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El presente trabajo está basado en la implementación de un sistema logístico y su 
relación con la productividad en el área de almacén de una empresa importadora.  
 
El capítulo I, contempla tanto el planteamiento del problema lo cual nos ha permitido 
identificar el problema general como específicos y los objetivos del trabajo propuesto 
aplicado a la empresa importadora. 
 
El capítulo II, detalla el marco teórico de nuestra investigación, en el cual se ha 
desarrollado conceptos y definiciones importantes basándonos en la propuesta a 
presentar. 
 
El capítulo III, ofrece como contenido nuestra hipótesis y variables de la investigación 
correspondiente. 
 
El capítulo IV, ofrece como contenido la metodología de nuestra investigación. 
 
En el capítulo V, resultados que hay al implementar un sistema logístico y su relación con 
la productividad del área de almacén de la empresa a tratar. 
 
En conclusión, tenemos el capítulo VI, donde se presenta las conclusiones y 
recomendaciones del presente trabajo, con el objetivo de que el modelo propuesto se ha 


























The present work is based on the implementation of a logistic system and its relationship 
with the productivity in the warehouse area of an importing company.  
 
Chapter I, contemplates both the approach to the problem which has allowed us to identify  
The general problem as specific and the objectives of the proposed work applied to the 
importing company. 
 
Chapter II, details the theoretical framework of our research, which has developed 
concepts and important definitions based on the proposal to submit.  
 
Chapter III provides as content our hypothesis and variables of the corresponding 
investigation. 
 
Chapter IV, offers as content the methodology of our research.  
 
In chapter V, results that are to implement a logistics system and its relationship to the 
productivity of the warehouse area of the company to treat. 
 
In conclusion, we have the chapter VI, which presents the conclusions and 
recommendations of this work, with the objective that the proposed model has been 
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El presente trabajo de investigación está fundamentado en la implementación de un 
sistema logístico y su relación con la productividad en el área de almacén de la 
empresa importadora Ricardo Dongo E.I.R.L.  Los datos se obtuvieron de: 
Los colaboradores del área de almacén de la empresa Ricardo Dongo. 
Las fuentes bibliográficas provienen de tesis que tienen relación con el tema que 
estamos tratando tanto nacionales como internacionales, y libros donde se extrajeron 
conceptos respecto a puntos mencionados en nuestro trabajo. 
Este trabajo de investigación da a conocer los sucesivos capítulos: 
En el capítulo I se muestra el planteamiento de la investigación como también; el 
problema, los objetivos, la justificación, las delimitaciones y limitaciones. 
En el capítulo II se tocará; el marco teórico y las bases teóricas respecto a la 
investigación tanto como: las definiciones, características. Se describe también que 
es un almacén y sus tipos.  
En el capítulo III se presenta la hipótesis y las variables de la investigación, la cual 
estamos tratando. 
En el capítulo IV abordamos todo sobre la metodología de la investigación. 
En el capítulo V presentamos los resultados, conclusiones y recomendaciones de 
nuestro trabajo de investigación. 








































1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En las actividades de comercio exterior así como las importaciones, ha tenido 
variaciones en los últimos años en el sector de las autopartes puesto que, 
actualmente  se está dando un crecimiento muy satisfactorio en ventas tanto así 
que el mercado es cada vez más competitivo y se está dando constantes 
innovaciones, en tales circunstancias la empresa Importadora Ricardo Dongo 
E.I.R.L, está ubicada en la Av. Urubamba 348-350 – Ate, realizando la 
comercialización de partes, piezas  y accesorios para vehículos, buscando destacar 
en el mercado nacional con productos de calidad y a precios accesibles. 
Dentro de las debilidades, al no contar con un sistema logístico, los procesos 
ejecutados en el área de almacén han perjudicado las ventas en estos últimos 
años; la empresa realiza sus operaciones manualmente, lo cual con lleva a que 
surjan problemas en el manejo de productos, inventario, kardex mal realizado; y 
esto hace que  existe una confusión en la documentación y en las funciones del 
personal en el área de almacén, por lo cual algunos no asumen de manera eficiente 
la distribución de las mercancías. Cómo también, la falta de control de ingreso y 
salida de las mismas; Esto ha generado que haya perdidas de mercancía al no 
contar, con un sistema la empresa se ha visto afectada en cuanto a su imagen y 
prestigio; no cuentan con una lista de datos estructurada de sus clientes, esto 
repercute a que no lleven un control sobre el historial de compras de sus clientes. 
Al no contar con un modelo de funcionamiento de los stocks, se han producido 
roturas debido a la falta de previsión. 
Al carecer de una herramienta que permita el control sobre el flujo de almacén; los 
trabajadores no asumen de manera eficiente la distribución de las mercancías, este 
es el punto crítico que se espera mejorar el área. 
Para controlar el área de almacén de manera óptima, existen sistemas logísticos 
que permitirán el control de las mercancías; al implementar este sistema la empresa 
será más competitiva y se convertirá en líder de la industria de importación de 
autopartes y accesorios para vehículos.  
1.1. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMA  
1.1.1. PROBLEMA GENERAL 
¿La implementación de un sistema logístico se relacionará con la productividad en 
el área de almacén de la empresa importadora Ricardo Dongo E.I.R.L? 
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1.1.2. PROBLEMA ESPECÍFICOS 
¿La implementación de un sistema logístico soluciona el problema del área de 
almacén? 
¿La productividad mide la eficiencia de los trabajadores? 
1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar el sistema logístico y su relación con la productividad en el área de 
almacén de la empresa importadora Ricardo Dongo E.I.R.L. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Contar con un sistema logístico para la solución el problema del área de 
almacén. 
• Conocer la productiva como factor de eficiencia de los trabajadores. 
1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Justificación. 
La implementación de un sistema logístico contribuirá con el avance de la 
tecnología e innovación en el área de almacén de la empresa importadora Ricardo 
Dongo E.I.R.L.  Con este la empresa tendrá un mejor control, para así ser más 
eficiente y sumamente competitiva, lo cual permitirá cumplir con sus objetivos lo 
que al final contribuirá con el desarrollo de la empresa. 
Importancia.  
Radica en que la implementación de un sistema logístico puede ayudar con el 
desarrollo de la productividad del área de almacén de la empresa importadora 
Ricardo Dongo E.I.R.L.  Con este la empresa tendrá un inventario ordenado, para 
así ser más eficiente y sumamente competitiva, lo cual permitirá cumplir con sus 
objetivos lo que al final contribuirá con el desarrollo local y nacional. 
1.4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
1.4.1. DELIMITACIONES GEOGRÁFICAS 
Nuestra investigación se llevó a cabo en el almacén de la empresa importadora 
“Ricardo Dongo E.I.R.L”. Ubicado en la Av. Urubamba 348-350 – Ate – lima – 
Perú.  
1.4.2. DELIMITACIONES ECONÓMICA 
Puesto que la empresa es una Micro y pequeña empresa que no cuenta con 
suficiente economía para implementar un gran sistema logístico, es por ello que 
implementara según su alcance y posibilidad. 
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1.4.3. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN DISPONIBLE 
La investigación se realizó en el área de almacén de la empresa importadora 
Ricardo Dongo E.I.R.L, involucrando a todo el personal de dicha área. Hacemos 
referencia a esta delimitación porque la empresa en mención es una Mype, lo cual 
nos afectaría en cierto punto para hacer el análisis de muestra. 
1.5.  LIMITACIONES EN LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. LIMITACIONES DE TIEMPO 
El período de tiempo de recolección de la información comprende a 12 meses. 
LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN  
La información requerida para el desarrollo de nuestra investigación se adquirió, a 
través fuentes primarias y secundarias. 
Respecto a fuentes primarias, se hizo uso de encuestas realizadas a los 
colaboradores del área de almacén como también; se entrevistó al dueño de la 
empresa. 
La información secundaria, se obtuvo a través de libros, internet, y documentos 
existentes sobre la implementación de un sistema logístico y su relación con la 
productividad en el área de almacén de la empresa Importadora “Ricardo Dongo 
E.I.R.L”. 
1.6.  VIABILIDAD O FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La empresa importadora está interesada en mejorar su gestión en el área de 
almacén, que le permita tener un mayor control de datos día a día. De este modo, 
quiere adquirir los datos más puntuales y actualizados; y por lo menos darse una 
idea de cómo la empresa va avanzando. En este momento la gestión del área de 
almacén se da de manera manual.  
Está interesada en modernizar su gestión buscando optimizar el tiempo y dinero 
en los procesos de salida de la mercancía. Así mismo es atrayente que el sistema 
no quede anticuado, sino que siga adecuándose a las nuevas versiones.  
Finalmente, se conseguirá que la empresa progrese en cuanto a su gestión en el 
área de almacén. La empresa está dispuesta a realizar cambios que traigan 
mejoría. Todos estos cambios, modernización y aprendizaje le generaran costos 
que están dispuesto a pagar según su disponibilidad económica. Al contar con la 
información de la empresa en mención, hemos podido realizar el estudio. Así 
como el objetivo principal de la investigación, es que se lleve a cabo la 
implementación de un sistema logístico en la organización mencionada y decidir la 
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solución basándonos en dicha implementación, se considera que esto es posible y 
que la investigación es viable. 
























































2. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 
A continuación, pasaremos a desarrollar las investigaciones Nacionales. 
Así como indica MISARI ARGANDOÑA (2012) En su investigación “El Control 
Interno de Inventarios y la Gestión en las Empresas de Fabricación de Calzado en 
el Distrito de Santa Anita” Universidad de San Martin de Porres. “Nos da a 
conocer El problema que afrontan los empresarios (…), es que no cuentan con un 
sólido control interno, lo cual se traduce en faltantes y sobrantes de inventario, 
caducidad de productos, no hay rotación, deterioro de las mercaderías”.1 
Por consiguiente, tomamos de referencia esta investigación puesto que, busca 
una desarrollar un mejor control de sus inventarios para ello, esta tendrá que 
realizar una mejora  en su gestión al momento de verificar sus existencias puesto 
que lo que cada empresa vende es según a la necesidad de su mercado objetivo, 
ya que si en un mes el nivel de ventas de dicho producto que tienes en almacén 
es mayor a otros esto genera que realices un análisis en función a su rotación de 
dicho producto para así poder tener abastecido el almacén por ende, lograr que la 
empresa sea rentable.  
Así como menciona KONG SANDOVAL (2013) En su investigación 
“Implementación de un Sistema de Control de Inventarios y Su Efecto Sobre las 
Utilidades de la Empresa HFTV Satelital S.A.C” Universidad Nacional de Trujillo. 
La cual “Permitirá posteriormente controlar las existencias de mercadería; por 
ende, se hace imprescindible tener un mayor control de las entradas y salidas de 
la mercadería, al momento de descargar la información en el sistema y al 
momento de algún cambio o devolución de la misma, para así poder satisfacer las 
necesidades de la empresa”.2 
Al implementar una empresa un sistema ya está innovando con nuevas 
tecnologías que le permitirá satisfacer su necesidad empresarial.  Si bien es, 
cierto toda empresa cuenta con su reporte de ingreso y salida de su mercadería, 
pero de distintas formas ya sea manual o en una base datos. En este caso lo que 
se busca es optimizar los tiempos en cuanto a la entrega de un producto. 
Ponemos como ejemplo la compra de un reloj por medio de una página web, te lo 
entregan en la puerta de tu domicilio en el tiempo pactado y con su embalaje 
adecuado esto hace que el cliente quede contento con tu servicio y con el 
producto conllevando a que ese cliente te pueda recomendar con su vínculo de 
amistad.   
Así como indica HEMERYTH FLAVIA & SANCHEZ JESICA (2013) En su 
investigación “Implementación de un Sistema de Control Interno Operativo en los 
Almacenes, para Mejorar la Gestión de Inventarios de la Constructora A&A S.A.C. 
de la Ciudad de Trujillo – 2013” Universidad Privada Antenor Orrego. Detallan que 
“Los inventarios de materiales, herramientas y equipos representan para la 
empresa, una de las partidas de mayor importancia en la composición de su activo 
y la más susceptible a manipulaciones, lo que puede traer como consecuencia, 
                                                          
1 MISARI ARGANDOÑA, Marco Antonio (2012) El control interno de inventarios y la gestión en las 
empresas de fabricación de calzado en el distrito de santa Anita (tesis de pregrado). Universidad 
de san Martin de Porres, Lima, Perú. 
2 KONG SANDOVAL, Choy Ling (2013) Implementación de un sistema de control de inventarios y 
su efecto sobre las Utilidades de la empresa HDTV Satelital S.A.C. (tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú.  
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pérdidas no justificadas en los mismos o atraso en las operaciones normales de la 
organización, razón por la cual requieren de una atención muy especial, ya que de 
su buena y sana administración depende en gran medida el éxito en la empresa”.3 
 
Para toda empresa es importante que sus colaboradores tengan conocimiento 
sobre el cargo que representan puesto que; si un colaborador del área de almacén 
no sabe cómo manipular adecuadamente dicho producto, la empresa optara en 
brindar capacitaciones a sus colaboradores para que no tengan algún hincapié 
respecto a la manipulación de un producto puesto que, si una empresa no provee 
sobre el punto antes ya mencionado esto podría repercutirse en pérdidas tanto 
económicas y del producto. 
 
Así como menciona RODRÍGUEZ MARIZA & TORRES JUAN (2014) En su 
investigación “Implementación de un Sistema de Control Interno en el Inventario 
de Mercaderías de la Empresa FAMIFARMA S.A.C. y su Efecto en la Ventas Año 
2014” Universidad Privada Antenor Orrego. “En consecuencia, se hace necesario 
que la empresa (…), diseñe y aplique un conjunto de medidas organizativas, 
operativas y de control, con el fin de iniciar un proceso de implementación de un 
sistema de control interno, que permita una adecuada protección de sus 
inventarios, una verificación confiable de sus registros y así obtendrá la eficiencia 
en sus operaciones lo que ayudara al cumplimiento de las políticas establecidas 
por la gerencia”.4 
En la actualidad es necesario que al momento de realizar su inventario toda 
empresa, esta deba de verificar que sus productos se encuentren protegidos de la 
manera adecuada y en el lugar adecuado puesto que, hay productos que tienen 
alta rotación y otros con baja rotación; Esto Dependerá también de su localización 
en el área de almacén en base al rubro de la empresa. si los colaboradores 
trabajan de manera eficiente en cuanto a la verificación de los productos al 
momento de realizar el inventariado esto conllevara a cumplir con las políticas o 
reglas que la empresa establece a cada una de sus áreas. 
2.1.2.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
A continuación, pasaremos a desarrollar las investigaciones Internacionales. 
Así como señala PÉREZ SALAZAR (2010) En su investigación “Diseño de un 
Sistema de Control Interno en el Área de Inventarios de una Empresa que se 
dedica a la Venta de Maquinaria, Repuestos y Materia Prima para la Industria 
Alimenticia” Universidad de San Carlos de Guatemala. Señala que “El inventario 
de la empresa constituye uno de los rubros más importantes, por concentrarse el 
mayor porcentaje de la inversión en el mismo, por lo tanto, si el costo del 
mantenimiento de los inventarios es elevado o si existen pérdidas de mercadería 
significativas por cualquier circunstancia la empresa no genera la ganancia 
deseada al aumentar sus costos. Es por ello que se realizará el diseño de un 
                                                          
3 HEMERYTH, Flavia & SANCHEZ, Jesica (2013) Implementación de un sistema de control interno 
operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. 
de la ciudad de Trujillo - 2013(tesis de pregrado). Universidad privada Antenor Orrego, Trujillo, 
Perú. 
4 RODRÍGUEZ, Mariza & TORRES, Juan (2014) Implementación de un Sistema de Control Interno 
en el Inventario de Mercaderías de la Empresa FAMIFARMA S.A.C. y su Efecto en la Ventas Año 
2014 (tesis de pregrado). Universidad privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 
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sistema de control interno con el objetivo de minimizar las debilidades que aqueja 
a la empresa”.5 
 
Es fundamental el área de almacén de toda empresa puesto que, ahí se 
encuentran los productos que esta ofrece al consumidor final. Y es allí donde se 
hace el análisis de las inversiones que se han realizado periódicamente según al 
rubro de la empresa pudiendo ser el caso de una comercializadora. Dado a su 
análisis de inversión podemos obtener si la empresa está generando ganancias o 
pérdidas en cuanto al producto que se ha invertido en el transcurso del tiempo; 
por tanto, La empresa afrontaría sus debilidades existentes según el análisis que 
haya obtenido. 
 
Así como menciona ANCHALUISA ESPINOSA (2012) En su investigación 
“Implementación de un Control Interno para Inventarios aplicado a la Empresa 
Quimicolours S.A. dedicada a la comercialización de colorantes textiles” 
Universidad Central del Ecuador. Da a conocer el “trabajo de investigación que ha 
realizado esta sea una herramienta útil para el control interno de su inventario 
aplicado en dicha empresa teniendo como, objetivo principal de permitir optimizar 
los recursos invertidos en los inventarios proporcionando una herramienta sencilla 
para poder aplicar un adecuado control interno, haciendo uso de principios teoría 
técnica”.6 
Ponemos de referencia esta investigación porque menciona la productividad que 
toda empresa espera alcanzar teniendo en cuenta la función que desempeña 
cada uno de sus colaboradores desde el cargo que pueda tener en dicha 
organización. Puesto que si a un colaborador le das las herramientas necesarias 
para realizar su trabajo este lo hará de la mejor manera posible. Ponemos el caso 
de un colaborador que cuenta con el conocimiento de temas fundamentales que 
se ve día con día dentro de la organización, dado que este haya sido capacitado 
ya sea por una charla, seminario o curso, es ahí la importancia de herramientas 
que la empresa facilita a sus colaboradores.  
Así como señala DE HARO MARTÍNEZ (2012) En su investigación “Estudio e 
Implementación de un Sistema de Gestión de Almacén y Logística en una PYME 
Española” Universidad Politécnica de Cartagena - España. En esta presente 
investigación relata, “La importancia de los sistemas de gestión en la práctica 
actual de la empresa se debe al aumento de la competitividad derivada de la 
creciente globalización de los mercados. A pesar de las ventajas de estas 
prácticas de gestión, su aplicación en las pymes es escasa. Entre las distintas 
áreas de gestión empresarial, este trabajo se centra en el área de Almacén y 
Logística. Esta área está relacionada con la función de aprovisionamiento de una 
empresa, que supone la entrada de productos en el ciclo de explotación para su 
posterior comercialización”.7 
                                                          
5 PÉREZ SALAZAR, Eduardo Arturo (2010) Diseño de un Sistema de Control Interno en el Área de 
Inventarios de una Empresa que se dedica a la Venta de Maquinaria, Repuestos y Materia Prima 
para la Industria Alimenticia (tesis de pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala, ciudad 
de Guatemala, Guatemala.  
6 ANCHALUISA ESPINOZA, Danilo Fernando (2012) “Implementación de un control interno para 
inventarios aplicado a la empresa “Quimicolours S.A, dedicada a la comercialización de colorantes 
textiles” (tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.  
7 DE HARO MARTINEZ, Víctor Manuel (2012) Estudio e Implementación de un Sistema de 
Gestión de Almacén y Logística en una PYME Española (tesis de pregrado). Universidad 
Politécnica de Cartagena, Cartagena, España.  
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Si bien es cierto el éxito de cada empresa depende de la gestión que esta realice, 
si contamos con un sistema. Su gestión será mejor puesto que, al innovar con 
nuevas ideas tecnológicas esta será más competitiva. En la actualidad toda 
empresa ansia a ser competitiva en su mercado objetivo ya que, hay empresas 
que pueden ser competitivas por el reconocimiento que tienen en el mercado ya 
sea por su producto o servicio brindado. Para esto busca diferenciarse de las 
demás aplicando técnicas u analizando sus ventajas.   
Así como menciona CEJUDO RUIZ (2012) En su investigación “Análisis, Diseño e 
Implementación de un Sistema Gestor de Almacén adaptado a la Logística FMS 
(FOREIGN MILITARY SALES)” Universidad Carlos III de Madrid Escuela 
Politécnica Superior, España. 
Nos refiere que; “su objetivo es poder dar soporte a la gestión de mercancías de 
forma clara y sencilla implementando un entorno estable de un sistema logístico 
centrado en la gestión de almacén que responda a las exigencias citadas 
anteriormente bajo el programa (…) Por tanto, el objetivo principal es la 
realización de un Software capaz de gestionar un almacén, dicho proyecto servirá 
para poder realizar una trazabilidad de los envíos según los pedidos que se han 
generado en el almacén”.8 
En la actualidad toda empresa busca fidelizar a sus clientes con el servicio 
otorgado es por ello que, cuentan con una lista de pedidos ya sea de manera 
presencial, telefónicamente o por medio de internet. Para así esta proyectar en el 
crecimiento tanto de sus ventas como de nuevos clientes en un tiempo 
determinado. Para ello, al momento de implementar un nuevo sistema este debe 
de contar con el soporte correspondiente para no tener problemas con este 
posteriormente, es por ello que se debe de llevar a cabo un plan piloto para ver si 
hay algún percance o no con el sistema a implementar; puesto que es importante 
la opinión de los colaboradores ya que son ellos quienes van a utilizar esa 
herramienta. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
A. LOS ALMACENES 
Definición 
Entendemos que por definición un almacén es un lugar apreciado por la empresa. 
Puesto que, ahí se encuentra los productos que se ofrecen en el mercado potencial. 
(Fiaep, 2014, pág. 26). Lo cual este comprende “El sitio o lugar destinado para 
guardar y despachar toda clase de materiales y/o artículos.”9 
Función de un Almacén. 
Según (GÓMEZ APARICIO, 2013, pág. 123) nos “Indica que la función de un 
almacén comprende en la gestión de compras. Puesto que, por lo general, la 
función de los almacenes de materiales es la de evitar la interrupción del flujo 
                                                          
8 CEJUDO RUIZ, Adrián (2012) Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema Gestor de 
Almacén adaptado a la Logística FMS (FOREIGN MILITARY SALES) (tesis de pregrado). 
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España. 
9 FIAEP (2014), Control y Manejo de Inventario y Almacén. Pág.26 
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logístico. Como funciones específicas, podemos señalar: a la recepción de las 
mercancías, codificación de estas, para su correspondiente almacenaje”10. 
Respecto a la mención que proporciona (DE LA FUENTE GARCIA David, 2008, 
pág. 90) señala “Desde el punto de vista operativo, la función del almacén tiene un 
doble enfoque: En primer lugar, menciona, el almacén de aprovisionamiento y en el 
segundo lugar, el almacén que constituye el sistema de alimentación para el 
mercado, por su enfoque en las ventas”11. 
Detalla  (RUBIO FERRER Jose & VILLAROEL VALDEMMORO, 2012, pág. 11) qué; 
“El almacén forma parte del proceso distributivo, conectando el departamento de 
compras con el departamento de distribución física. Es por ello la importancia al 
momento de manipular los materiales que sean estos de forma adecuada y que se 
conserven en óptimas condiciones”12.  
Comparando las definiciones en cuanto a la función de un almacén podemos decir, 
la que más resalta para nosotros es la de GOMEZ APARICIO puesto que, en un 
almacén se da a cabo las actividades de ingreso y salidas de mercadería 
dependiendo del comportamiento del consumidor. Puesto que en la actualidad el 
cliente se ha vuelto un comprador compulsivo respecto al producto que adquiera, ya 
que otros no compran por necesidad sino por comodidad. 
Clasificación. 
“Los almacenes se clasifican en función a el producto que abastece la empresa al 
mercado consumidor puesto que, si es una empresa de partes y accesorios de 
vehículos esta requerirá de un espacio u área para su correcta clasificación y que 
esta esté en un ambiente adecuado para una correcta conservación del producto”13 
(HERNÁNDEZ MUÑOZ, pág. 25). Entonces entendemos con claridad que un 
almacén sirve para recepcionar la mercancía, almacenarla y su correcta 
distribución. 
 
Tipos de Almacenes. 
 
Según el aporte de (ANAYA TEJERO, 2008, pág. 24). Indica que “los tipos de 
almacén se basa en función de sus objetivos ya sea comerciales o industriales”14. 
La cual cada tipo de almacén está diseñado para un producto en específico. 
  
Elementos de un Almacén y flujo de Materiales. 
 
Según lo mencionado por (ASTALS COMA, 2009, pág. 28) detalla que; “Los 
elementos que conforman un almacén son: Materiales. Conjunto de productos que 
                                                          
10 GÓMEZ APARICIO, Juan Miguel (2013), Gestión logística y Comercial. Pág.123 
11 DE LA FUENTE GARCIA David, PARREÑO FERNANDEZ José, FERNANDEZ QUESADA 
Isabel, PINO DIEZ, Raul; GOMEZ GOMEZ, Alberto & PUENTE GARCIA, Javier (2008), Ingeniería 
de Organización en la Empresa: Dirección de Operaciones. Ediciones de la Universidad de 
Oviedo. Pág.90. 
12 RUBIO FERRER, Jose & VILLAROEL VALDEMMORO, Susana (2012), Gestión de Pedidos y 
Stock. España.  Pág.11. 
13 HERNÁNDEZ MUÑOZ, Rafael Fernando. Logística de Almacenes. Pág. 25. 
14 ANAYA TEJERO, Julio Juan (2008). Almacenes Análisis, Diseño y Organización. ESIC Editorial. 
Madrid. Pág. 24 
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almacena: materias primas, productos en fase de elaboración, productos 
terminados, etc. 
De las cuales van a estar ubicados en contenedores teniendo en cuenta la 
ubicación ya sea por su (iluminación, calefacción, refrigeración, vigilancia, etc.)”15 
 
El sistema de un almacén estará previsto bajo algunas reglas dispuestas por dicha 
empresa, ya que si se habla de la manipulación de los productos cada empresa 
cuenta con diversos parámetros porque este dependerá del tipo de producto que 
esta almacene. 
 
Necesidad de un Almacén. 
  
Según el aporte de (FERRIN GUTIERREZ, 2007, pág. 47) señala que; “La 
necesidad de almacenar un producto surge de la demanda de esta, Otra finalidad 
del almacenaje consiste en acercar los productos, lo más posible, al punto donde se 
realiza el consumo, teniéndolos a la disposición del cliente.”16. 
 
Es por ello que es necesario que un almacén este abastecido según a la demanda 
de su mercado final, porque hay productos que son más preferentes por el 
consumidor que otros. 
 
B. LA PRODUCTIVIDAD 
Definición. 
Según (VELASCO SÁNCHEZ, 2007, pág. 51) indica que; “la productividad es la 
relación entre lo producido y lo consumido.”17.  
Según lo mencionado por  (GUTÍERRES PULIDO, 2005, pág. 25) indica que; “La 
productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un 
sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos(...)En general la 
productividad se mide por los resultados logrados y los recursos empleados a que 
esto, hacemos referencia el número de trabajadores, tiempo total empleado, horas 
maquinas, entre otros”18.  
Lo que menciona (C. PONZEN, 2012, pág. 12) sobre la definición de productividad 
“se refiere a la productividad personal. Exactamente quiero decir con ello: la 
cantidad y calidad de nuestros resultados con vistas a conseguir nuestros objetivos. 
Puede que cada colaborador busca ascender en su empresa lo más rápido 
posible”.19 
                                                          
15 ASTALS COMA, Francesc (2009). Almacenaje, Manutención y Transporte Interno en la 
Industria. Ediciones UPC. Pág. 28. 
16 GUTIERREZ FERRIN, Arturo (2007). Gestión de Stocks en la Logística de Almacenes. 2 
edición. FC Editorial. Madrid. Pág. 47. 
17 VELASCO SÁNCHEZ, Juan (2007). Organización de la Operación. Pág. 51. 
18 GUTÍERRES PULIDO, Humberto (2005). Calidad Total y Productividad. Hill Interamericana 
Editores S.A. Pág. 25. 
19 C. PONZEN, Robert (2012). Productividad Extrema: Potencia tus resultados y reduce horas de 
trabajo. Editorial de centro libros PAPF S.L.U. Pág. 12.  
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La definición que más nos ha llamado la atención es la de GUTIERRES PULIDO 
puesto que en la actualidad la mayoría de empresas incentivan a sus colaboradores 
con comisiones adicionales a su sueldo básico por el nivel de productividad que 
ellos demuestran mes a mes por la función que han desempeñado. Como por 
ejemplo las empresas que comercializan ya sea accesorios para vehículos cuentan 
con un personal disponible que se encarga en buscar a sus posibles clientes 
potenciales. 
Importancia de la Productividad. 
Según (AGUSTÍN CRUELES, 2014, pág. 8)“La productividad depende tanto de la 
calidad y las características de los productos (en cuanto a sus precios en el 
mercado) como de la eficiencia con la que son producidos. La productividad de los 
recursos determina en si el sueldo de los colaboradores de cada empresa: la 
productividad con que se emplea el capital determina el rendimiento que obtiene los 
propietarios”.20 
Es por ello que la mayoría de empresas incentivan a sus colaboradores a ser más 
productivos en el área en la cual laboran, haciendo que los colaboradores estén 
más comprometidos con la organización. 
Productividad como elemento clave el factor humano. 
Según lo mencionado por (FÉRNANDEZ GARCÍA, 2010, pág. 20) indica que; “Si 
una organización desea que el personal desempeñe un trabajo con altos niveles de 
calidad y se incremente considerablemente la productividad, es importante que 
aprendan a administrar, gestionar exitosamente la inteligencia emocional; ya que 
esta influye en la productividad.”21 En toda organización es importante que el 
personal este motivado porque así hará un buen desempeño de sus funciones en el 
área que este labore. Ya sea bajo un incentivo económico, pasajes de viaje, 
ascenso a nuevos puestos, tiempo libre, regalos u otros. 
Es por ello que ponemos el caso de un colaborador que no se siente a gusto en su 
puesto de trabajo, Esto conllevaría a la empresa a trabajar la inteligencia emocional 
en su colaborador ya que este es un tema de alta relevancia dentro una 
organización. Sino se cuenta con un colaborador motivado emocionalmente este no 
realizar de manera adecuada sus funciones. 
Productividad en las Mypes. 
Lo que detalla (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2013, pág. 20) que “La productividad no 
debe confundirse con intensidad del trabajo, porque, si bien refleja los resultados 
positivos del trabajo realizado”22. Cuanto mayor esfuerzo pongas a las labores 
encomendadas en tu centro de trabajo mejor será la recompensa o beneficios que 
esta te brinde.  
 
                                                          
20 AGUSTÍN CRUELES, José (2014). Soluciones para la Mejora de la Productividad Industrial. 
Pág. 8.  
21 FÉRNANDEZ GARCÍA, Ricardo (2010). La Productividad y el riesgo Psicosocial o derivado de la 
Organización del Trabajo. Editorial Club Universitario. Pág. 37. 
22 FERNÁNDEZ GARCÍA, Ricardo (2013). La Mejora de la Productividad en la Pequeña y Mediana 
Empresa. Editorial Club Universitario. Pág. 20. 
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Unidades de medida de la productividad. 
Este aporte de  (AGUSTÍN CRUELES, Soluciones para la Mejora de la 
Productividad Industrial, 2012, pág. 8) señala que “las empresas necesitan 
incrementar su productividad, ya que ello supone un mejor aprovechamiento de los 
recursos empleados al conseguir más producción con igual iguales recursos, o 
producir lo mismo con menor de ellos”.23 
.  
La productividad de una empresa se verá reflejada por múltiples factores, lo cual 
les presentamos en esta imagen. 
 
 
C. LA LOGÍSTICA   
  Definición.  
Según lo señalado por (CARRO PAZ, pág. 4) indica que; “La logística es planificar, 
operar, controlar y detectar oportunidades de mejora del proceso de flujo de 
materiales (insumos, productos), Su objetivo es satisfacer permanentemente la 
demanda en cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible para 
la empresa”24.  
 
                                                          
23 AGUSTÍN CRUELLES, José (2012). Productividad e Incentivos: cómo hacer que los tiempos de 
fabricación se cumplan. Primera Edición. Ediciones MARCOMBO S.A. Pág. 36-37. 
24 CARRO PAZ, Roberto & GONZÁLES GÓMEZ, Daniel. Logística Empresarial. Pág. 4. 
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Según el aporte de (BASTOS BOUBETA, 2007, pág. 2) señala que; “La logística es 
el proceso por el que la empresa gestiona de forma adecuada el movimiento, la 
distribución eficiente y el almacenamiento de la mercancía”25. 
 
El aporte de (FERRIN GUTIERREZ, 2007, pág. 19) señala que; “El objetivo de la 
logística es el control del flujo de materiales para asegurar la satisfacción de la 
demanda de los clientes. Por otro lado, es conveniente una descripción de dicho 
flujo de materiales mediante un diagrama que responda según la realidad de la 
empresa”26. 
 
Respecto a la mención que hace (ESCUDERO SERRANO, 2014, pág. 2) señala 
que; “se puede definir a la logística como una parte de la cadena de suministro 
encargada de planificar, gestionar y controlar el flujo y almacenamiento de los 
bienes, servicios y la información generada, con el objeto de satisfacer la demanda 
de los consumidores”27. 
 
Podemos decir que la definición que tiene más relevancia para nosotros es de 
BASTOS BOUBETA, porque define a la logística como la distribución de 
mercancías de manera óptima. Este es un punto clave que busca toda organización 
para optimizar ya sea recursos o tiempo empleado. Ponemos el caso de una 
empresa comercializadora la cual busca optimizar los tiempos en cuanto a la 
entrega de sus pedidos según a la orden de llegada de estos. Porque si uno da una 
entrega a tiempo pactado buscan la fidelización con el cliente y también la 
recomendación boca a boca que en la actualidad se está aplicando. 
 
Importancia de la Logística. 
 
La importancia de la logística se “basa en el valor que la empresa otorga ya se a 
sus clientes o proveedores”28 (H. BALLOU, 2004, pág. 13). La logística esta 
expresada en un tiempo dado y en un lugar en específico; tomando en cuenta el 
proceso logístico de una empresa de nuestro país en el rubro en que se caracterice. 
 
Tipo de Logística. 
 
Según (CUATRECASA ARBÓS, 2012, pág. 531) señala que; “La logística 
empresarial comprende la planificación, la organización y el control de todas las 
actividades relacionadas con la obtención, el traslado y el almacenamiento de 
materiales y productos, desde la adquisición hasta el consumo” es por ello que el 
objetivo de cada empresa es satisfacer las necesidades de sus clientes con el fin de 
fidelizarlos”29. 
                                                          
25 BASTOS BOUBETA, Ana Isabel (2007), La Logística en la Empresa. Editorial Ideas Propias. 
Pág. 2. 
26 FERRÍN GUTIÉRREZ, Arturo (2007). Gestión de Stock en la Logística de Almacenes. Editorial 
Fundaciones Confemetal. Madrid. Pág. 19. 
27ESCUDERO SERRANO, José (2014). Logística de Almacenamiento. Ediciones PARANINFO 
S.A. Pág. 2. 
28 H. BALLOU, Ronald (2004). Logística, Administración de la cadena de Suministro.  Editorial 
Pearson Educación. México. Pág. 13. 
29 CUATRECASA ARBÓS, Lluís (2012). Logística, Gestión de la Cadena de Suministros. 





Según lo mencionado por (VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, 2012, pág. 13) señala que; 
“Las funciones de logística permiten a las empresas satisfacer la demanda de los 
consumidores en términos de nivel de localización y tiempo, para ello, se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: como el almacenamiento, procesamiento 
de los pedidos, control de las existencias y el transporte de las mismas”30. 
 
Es por ello que la logística es parte fundamental de toda empresa, por consiguiente, 
cada empresa organiza el almacenamiento de sus productos, la rotación de estos, y 
para su distribución debemos contar con un transporte adecuado. 
 
Según lo mencionado por (ESCUDERO SERRANO, 2014, pág. 2) señala que; “El 
proceso logístico se compone de una serie de fases o etapas que se da en la 
cadena logística. Por otra parte, las empresas utilizan el canal de aprovisionamiento 
o de distribución para llegar a su consumidor final” 31 
 
Por tanto, al comparan las definiciones ya mencionadas nosotros no quedamos con 
la de VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ lo cual, nos da a entender cuál es la función de 

















                                                          
30 VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, Elizabeth (2012). Canales de Distribución y Logística. Editorial RED 
TERCER MILENIO. Pág. 13. 
31 ESCUDERO SERRANO, José (2014). logística de almacenamiento. Ediciones paraninfo, S.A. 
































3. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.  HIPÓTESIS PRINCIPAL 
La implementación de un sistema logístico y su relación con la productividad en el 
área de almacén de la empresa importadora Ricardo Dongo E.I.R.L.   
3.2.  HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
• La implementación de un sistema logística soluciona el problema en el área de 
almacén. 
• La productividad mide la eficiencia de los trabajadores. 
3.3.  VARIABLES E INDICADORES  
• Implementación de un sistema logístico 
• Productividad en el área de almacén  
3.4.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 



















































4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
4.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología de nuestra tesis será inductivo-deductiva. 
Inductivo; 
Parte del conocimiento de lo simple, específico o definido para nuestro caso de 
implementar un sistema logístico para llegar a lo complejo, general o abstracto, 
refiriéndose que este sistema podrá en el futuro aplicarse a las empresas 
importadoras para un mejor desempeño industrial.  
Deductivo; 
Parte de lo complejo, abstracto y general, que viene a ser la existencia de los 
sistemas logísticos, hasta llegar a lo simple, preciso y específico, que es la 
aplicación de este sistema a una empresa importadora. 
4.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Como tipo de investigación será básica- aplicativa  
Básica   
Porque partimos de conocimientos teóricos de logística, como la implementación de 
un sistema logístico y se va aplicar a una empresa. 
Aplicativa. 
Se utiliza la ciencia básica como la logística para una posible solución al problema 
que presenta la empresa en la actualidad. 
4.3.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Nuestra investigación es de tipo Correlacional puesto que; nuestra variable tiene 
relación es por ello por lo que hacemos mención a este concepto proporcionado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) Lo cual hace referencia; “A que una 
Investigación correlacional da a conocer la relación que existe entre dos o más 
variables para evaluar el grado de asociación de estas.”32 
 
 
                                                          
32 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar (2010) Metodología de la 
investigación. México: MC GRAW HILL. 
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4.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN 
Trabajadores en general 
• Dueño: 1 
• Secretaria: 2 
• Jefe de planta: 2 
• Supervisores: 1 
• Administrador: 1 
• Operarios: 38 
La empresa cuenta con unos 45 trabajadores. 
MUESTRA 
Al ser la población pequeña, nuestra muestra será igual a la población, según Tabla 
de Arkin y Colton para poblaciones finitas e infinitas con márgenes de error de ±1%, 
±2%, ±3%, ±4%, ±5% y ±10% cuando para población es igual a 500, la población y 
la muestra es igual. 
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
El enfoque de nuestra investigación se dará de manera cuantitativa, puesto que se 
usará la recolección de datos para probar hipótesis, utilizando la estadística para 
poder obtener patrones que nos indique la solución a nuestro problema. 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
Las Pymes son empresas independientes, con gran participación en nuestro 
mercado de comercio, estas empresas cuentan con pocos trabajadores y un 
ingreso moderado. 
4.5.  TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 
Nuestra investigación contara con técnicas y herramientas tales como: entrevistas, 
encuesta y observación directa. 
4.5.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
• Encuesta: a los trabajadores y a el dueño de la empresa. 
• Entrevista: a el Dueño de la empresa 





4.6.  TÉCNICAS PARA PROCESAR INFORMACIÓN 
 
Excel: para cálculos estadísticos sencillos. 
Word: para guardar contenidos de textos. 
Spss: para hacer la tabulación de la encuesta respectiva. 
 
4.7.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de nuestra investigación es no experimental. 
Decimos que es no experimental porque nuestra V. Independiente es la 
Implementación de un sistema logístico y la V. Dependiente es la productividad en 
el área de almacén puesto que hemos llegado a esta conclusión por la recolección 

















































5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1.  RESULTADOS 
 
A. Diagnostico empresarial 
B. Diagnóstico de campo 
C. Método logístico propuesto 
D. Contrastación de la hipótesis 
 
A. Diagnóstico de empresarial:  
Información de la empresa. 
La empresa RICARDO DONGO E.I.R.L. Está ubicada en la (Av. Urubamba Nro. 
348 - 350 en Lima / Ate. 
Giro del Negocio 
La empresa RICARDO DONGO E.I.R.L. realiza la comercialización de partes, 
piezas y accesorios para vehículos. 
Registro Tributario 
Esta Registrado en la SUNAT con el RUC número 20254286258.  
Actualmente la empresa se encuentra ACTIVO y HABIDO.  





Productos que ofrece la empresa importadora Ricardo Dongo E.I.R.L.  
TOYOTA caldina posterior a gas, 
corolla 
Amort. YARIS delantero 
 
    
Soporte de Amortiguador TOYOTA 
SW Corolla 
Soporte de Amortiguador NISSAN 
Avenir 
       
Soporte de Motor NISSAN SW AD Soporte de Motor TOYOTA 2C 
    
  
Modelo de Rotula de TOYOTA HIACE-
2L sup. 
Modelo de Rotula de NISSAN AD 
    
    
 








Organigrama de la empresa. 
 
ENTREVISTA. 
Nombre del entrevistado: Ricardo Dongo 
Cargo: Dueño y G. General de la empresa  
Nombres de los entrevistadores: Katerine Chavez – Nancy Aycachi 
• Muy buenos días, señor ¿nos puede brindar su nombre? 
Ricardo Dongo 
• ¿Cuánto tiempo tiene la empresa de fundación? 
Aproximadamente 23 años. 
• ¿Cuánto ha cambiado la empresa en términos generales, desde su fundación? 
En términos generales, bueno como todo negocio empiezas desde cero: recuerdo 
que en esa época solo vendíamos pedidos a nivel distrital en la zona que está 
ubicado la empresa; contábamos con un pequeño local y solamente era yo el que 
hacia todas las funciones.  
Pero ahora en la actualidad vendemos a nivel nacional, es así que poco a poco 
hemos ido ingresando nuestros productos a diferentes zonas geográficas. 
• ¿Cómo se está llevando la gestión de la empresa? 
Las gestiones que estoy realizando es de carácter confidencial, pero siempre 
buscando el desarrollo y crecimiento de esta. Logrando que sea competitiva en el 
mercado. 
• Claro, pero a diferencia de las demás empresas del mismo rubro, ¿cómo su 
empresa se diferenciaría? 
38 
 
Bueno para mí una de las cosas que podría diferenciarnos seria implementando el 
sistema logístico para la mejora de la empresa. 
Bien señor muchas gracias por permitirnos esta entrevista. 
Costos de los productos de la empresa. 








































































B. Diagnóstico de campo: 





































1 Distrito de Residencia n°
1 Chosica 4




6 El agustino 4
7 Santa Anita 7
3 Edad n°
1 19 - 28 35
2 29 - 35 6
3 35 - 42 2





1. ¿Con que frecuencia realiza las compras de mercancías para tener 
abastecido su almacén? 
Tabla N° 8: Frecuencia en la que realiza compras para el área de almacén 
 
Gráfico N° 2: ¿Con que frecuencia realiza las compras de mercadería para tener 




A continuación, podemos apreciar que el 56% de los trabajadores no opinan al 
respecto, puesto que esto hace suponer que el personal no sabe de los procesos 
del área de almacén. 
 
Análisis: 
A continuación, podemos apreciar que el 56% de 25 trabajadores especifican que la 
compra de mercancías se da cada tres meses y dos meses y medio; el 36% de 16 
trabajadores indican que se da cada dos meses; el 9% de 4 trabajadores indica que 





2. ¿Qué equivocaciones cree usted que existe en la recepción de las 
mercaderías? 
Tabla N° 9: Frecuencia de equivocaciones al momento de recepcionar las 
mercaderías 
   





Podemos observar que el 67% de trabajadores aducen que las equivocaciones que 
se presentan en el área de almacén, es por la falta de verificación en cuanto a la 
recepción de las mercancías al área de almacén. 
Análisis: 
Podemos observar que el 67% de 30 trabajadores aducen que las equivocaciones 
que se realiza en la recepción de mercancías son por falta de verificación, el 16% 
de 7 por falta de capacitación, otro 16% de 7 trabajadores por falta de tiempo para 
recepción física de mercancías mientras que el 2% de 1 trabajador especifica que 





3. ¿Cómo se encuentra ubicado la mercancía dentro del área de 
almacén? 
Tabla N° 10: Ubicación de la mercancía en el área de almacén 
        
Gráfico N° 4: ¿Cómo se encuentra ubicado la mercadería dentro del área de 
almacén? 
    
Interpretación:  
Se puede apreciar que el 78% del área de almacén, está conteniendo las 
mercancías por su volumen físico. 
Análisis: 
Podemos observar que el 78% de las mercancías son ubicadas en el almacén por 
volumen, mientras que el 16% son ubicadas por tamaño, otros 4% ubicadas por 







4. ¿Con que frecuencia cree usted que debe realizarse la rotación de 
mercancías para tener un buen inventario? 
Tabla N° 11: Estacionalidad de Rotación de mercaderías 
             
Gráfico N° 5: ¿Con que frecuencia cree usted que debe realizarse la rotación de 
mercaderías para tener un buen inventario? 
 
Interpretación: 
Según la opinión de los trabajadores del área de almacén; se puede deducir que el 
67% opinan que la rotación de mercancías se realiza semanalmente esto hace que 
la empresa tenga un buen control de las entradas y salidas de estas. 
Análisis: 
Podemos apreciar que el 67% de 30 trabajadores opinan que se debe realizar la 
rotación de inventarios semanalmente; el 16% de 7 trabajadores tienen dos 
opiniones distintas mencionan que debería ser quincenalmente o diariamente 





5. ¿Cree usted que el sistema de entrega de mercancías es apropiado? 
Tabla N° 12: Sistema de entrega 
   
Gráfico N° 6: ¿cree usted que el sistema de entrega de mercaderías es apropiado? 
 
Interpretación: 
Podemos apreciar que el 82% de trabajadores opinan que el sistema de entrega de 
las mercancías es apropiado; puesto esto hace que los procesos dentro del área de 
almacén sean más eficientes.  
Análisis:  
Podemos apreciar que el 82% de 37 trabajadores opina que el sistema de entrega 
de las mercancías es parcialmente apropiado; el 13% de 6 trabajadores no sabe ni 
opina; el 4% de 2 trabajadores aduce que es totalmente apropiado mientras que 0% 







6. ¿Qué opina usted respecto al medio de transporte que utiliza la 
empresa? 
Tabla N° 13: Medio de Transporte 
 




Podemos apreciar según la gráfica que el 98% de los trabajadores opinan que el 
medio de transporte que utiliza la empresa es el adecuado. Por tanto, los 
colaboradores pueden realizar a tiempo la entrega de los pedidos.  
Análisis: 
Podemos observar que el 98% de 44 trabajadores opina que el medio de transporte 
que se utiliza en la empresa es el adecuado, el 2% de 1 trabajador no opina al 








7. ¿De qué manera se está midiendo el rendimiento de los trabajadores 
del área de almacén? 
Tabla N° 14: Medición del rendimiento de los trabajadores 
 
Gráfico N° 8: ¿De qué manera se está midiendo el rendimiento de los trabajadores 
del área de almacén? 
 
Interpretación: 
A través de esta interrogante podemos apreciar que el 98% de trabajadores opinan 
que la empresa mide su rendimiento a través de los pedidos atendidos por los 
colaboradores encargados. 
Análisis:  
A través de esta interrogante podemos apreciar que el 98% de 44 trabajadores se 
mide su rendimiento por pedidos atendidos, el 2% de 1 trabajador por tiempo de 









8. ¿Sugiera usted algunos incentivos para premiar su buena labor? 
Tabla N° 15: Incentivos para el colaborador 
 
Gráfico N° 9: ¿Sugiere usted algunos incentivos para premiar su buena labor? 
 
Interpretación: 
Podemos observar que el 84% de los trabajadores opinan que la empresa le 
debería otorgar bonos de productividad por su buena labor en la empresa y 
eficiencia por el trabajo que cada uno desempeña. 
Análisis: 
Podemos observar que el 84% de 38 trabajadores prefieren como incentivo bonos 
de productividad, el 7% de 3 trabajadores opinan que debería ser viajes como 
incentivo mientras que, el 4% de 2 trabajadores tienen opiniones distintas puesto 







9. ¿Cómo se integran los trabajadores de la empresa Ricardo Dongo 
E.I.R.L? 
Tabla N° 16: Integración del Personal 
 




Podemos apreciar que el 91% de los trabajadores opinan que la empresa debería 
hacer más trabajos en equipo para que así haya una mejor integración. 
Análisis:  
Podemos apreciar que el 91% equivalente a 41 trabajadores se integran en trabajos 
grupales, el 7% equivalente a 3 trabajadores aseguran que, por eventos sociales, el 








10. ¿Cree usted que cuenta con el equipo necesario para realizar un 
buen trabajo? 
Tabla N° 17: Herramientas de trabajo 
 




Según la opinión de los trabajadores se puede apreciar que el 82% mencionan que 
la empresa no cuenta con el equipo de trabajo necesario para realizar bien su labor. 
Análisis: 
Podemos observar que el 82% de 37 trabajadores no opinan respecto al equipo o 
material de trabajo, el 9% de 4 trabajadores no sabe no opina respecto a este, el 
7% de 3 trabajadores opinan que la empresa cuenta con el equipo necesario para 







11. ¿Cree usted que se debería mejorar la tienda virtual? 
Tabla N° 18: Tienda Virtual 
 
Gráfico N° 12: ¿Cree usted que se debería mejorar la tienda virtual? 
 
Interpretación: 
Según la opinión de los trabajadores, podemos decir que el 96% está de acuerdo 
que se mejore la tienda virtual. Puesto que; nos facilitara poder entrar rápidamente 
al mercado, contando con una página web oficial en donde los clientes puedan dar 




Se observa que el 96% equivalente a 43 trabajadores opinan que si se debería de 
mejorar la tienda virtual; el 4% equivalente a 2 trabajadores no saben no opina 
respecto a la tienda virtual mientras un 0% equivalente a 0 trabajadores indica que 







12. ¿Cree usted que están brindando una buena atención al cliente? 
Tabla N° 19: Atención al Cliente 
 
Gráfico N° 13: ¿Cree usted que están brindando una buena atención al cliente? 
 
Interpretación: 
Respecto a la opinión de los trabajadores podemos decir que, el 51% de ellos no 
tienen una respuesta concisa sobre la atención que la empresa brinda a sus 
clientes. Puesto que; esto nos hace pensar que la mayoría de trabajadores no se 
sienten comprometidos con la empresa. 
 
Análisis: 
Podemos apreciar que el 51% equivalente a 23 trabajadores no saben no opinan 
sobre la atención, mientras que el 49% equivalente a 22 trabajadores indican que si 
es buena la atención mientras que el 0% no da su opinión y el 0% de otros no 






C.  Modelo Logístico Propuesto. 
C.1. Sensibilización. 
Ante una situación de cambios es importante comunicar al personal mediante un 
comunicado interno. 
Existen 3 razones: 
1. La empresa necesita preparar, involucrar y comunicar los cambios necesarios a 
su personal. 
2. La supervivencia empresarial depende de los cambios implantados. 
3. La aceptación del cambio es una exigencia para crear una cultura de innovación. 
Existen varias formas de comunicar al personal: 
• Mediante la misma página web de la empresa 
• Redactar un comunicado al personal el cual este publicado a la vista de todos, 
en un lugar vistoso. 
• Correo masivo. 
También se supervisará el movimiento de la mercadería en el área de almacén 
aplicando el costeo ABC para tener un inventario controlado. 























Lima a 6 de julio del 2017  
De: Gerencia General 
Para: Todo el personal. 
Asunto: horario de entrada a partir del 8 de agosto del 2017. 
Por este medio me permito hacer del conocimiento a todo el personal que por el 
motivo del cambio de infraestructura del sistema que se está estará realizando 
en la empresa durante el mes de agosto del 2017 se ejecutaran cambios en el 
horario de trabajo debido a que se ha acordado con la empresa que realiza los 
cambios que puede laborare de 11: de la noche a 8:30 de la mañana del día 
siguiente, para evitar en lo posible afectar el horario de trabajo normal. 
Durante este mes de agosto la entrada a laborar será a partir de las 9:00 de la 
mañana y salida será en el horario normal, para aquellas personas que requieren 
quedarse más tarde se pide que comuniquen con previo aviso. 








C.2. PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE SUPERVISOR LOGÍSTICO. 
 
I. ASPECTOS GENERALES. 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar a un profesional especialista en Logística con experiencia 
comprobada para prestar servicios en el área de almacén de la empresa 
Ricardo Dongo E.I.R.L. 
2. Dependencia, área solicitante 
     ÁREA DE ALMACÉN  
3. Área encargada de la selección del personal a contratar 
    Área administrativa encargando la función a RR. HH de la empresa.  
II. PERFIL DEL PUESTO. 
 
REQUISITOS. 
Experiencia: de 2-3 años como supervisor logístico. 
Formación Académica: egresados de la carrera de ingeniería industrial, 
administración de negocios internacionales. 
Curso o Estudios de Especialización: haber llevado un curso en gestión de 
almacenes. 
Conocimiento: en el manejo de sistema logístico  
Que sea un personal proactivo, que le guste trabajar en equipo y el sueldo a 
tratar es acorde según al mercado laboral. 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
Este programa tiene como finalidad que el personal a cargo del área de almacén 
conozca el manejo del Sistema (implementado), con el fin de facilitar la gestión 
en el área de almacén. Tanto como las entradas y salidas de mercancías. 
Los temas por tratar en los siguientes seminarios serán enviados a los correos 
de los colaboradores. 
▪ SEMINARIO EN GESTIÓN DEL ALMACÉN 
▪ SEMINARIO DE CONTROL DE LAS EXISTENCIAS 
▪ SEMINARIO DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
OBJETIVO: 
Dar a conocer al personal sobre estos temas mencionados, facilitándoles las 





Los colaboradores del área de almacén 
DURACIÓN: 







Al término del seminario y cursos se otorgará un certificado a nombre de la 
empresa Ricardo Dongo E.I.R.L, con reconocimiento a todos los participantes 
que hayan culminado satisfactoriamente. 
FINES DE PLAN DE CAPACITACIÓN 
▪ ETAPA DE PROCESO DE EVALUACIÓN  
Evaluación de conocimiento 16 
Evaluación por competencia 15 
Evaluación practica 18 




SEMINARIO I SEMINARIO II SEMINARIO III
1. Gastos salariales
1.1 Salario de los expositores 120 120 120
Total de gastos salariales 120 120 120 360
2. Gastos directos de capacitacion
2.1 Materiales de capacitación 70 70 70
2.2 Equipo 15 15 15
2.3 Alimentación 30 30 30
Gastos totales directos de capacitación 115 115 115 345
Gastos totales  de capacitación 705
Número de trabajadores capacitados 40 40 40 40
Número de horas de capacitación 80 minutos 80 minutos 80 minutos 240 minutos








La empresa aparte de capacitar a su personal también realizara capacitación al 
público en general con un costo estimado de s/. 15 por persona. para así cubrir los 
gastos de capacitación y también obtener fondos para la publicidad de esta. 
 
C.3. PLAN PILOTO. 
Intervención del gerente 
La empresa Ricardo Dongo E.I.R.L.  Realiza la comercialización de accesorios, 
partes y piezas para vehículos. 
Nuestro objetivo como empresa al implementar un sistema logístico es para 
perfeccionar las entradas y salidas de la mercadería en el área de almacén, lo que 
buscamos es adaptarnos a las nuevas tecnologías que hay en la actualidad para 
ser más competitivos en el mercado. 
Funciones del Gerente. 
A. orientar a los colaboradores sobre el proceso logístico correspondiente, como 
agilizando la gestión de abastecimiento. 
B. administrar de manera óptima el inventario de la empresa acorde con los 
tiempos de despacho. 
C. coordinar con todas las áreas sobre respectos cambios e innovaciones que 
puedan darse entre otros. 
Gestión: planificación, control, organización, etc. 
Implementación del sistema (software). 
La planeación.  
Problema. 
En la empresa importadora Ricardo Dongo E.I.R.L, el problema es a causa de la 
falta de un sistema que pueda controlar el área de almacén, En estos momentos la 
empresa lleva a cabo su control de manera manual, tanto en el llenado de su 
kardex de los productos que ingresan y salen del área de almacén. 
Diagnostico. 







Presupuesto asignado a capacitación 705
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Para que tenga un buen funcionamiento el área de almacén, esta empresa en 
mención debe de implementar un sistema que controle el área y que integre las 
demás áreas; para que se desarrolle un trabajo integrado.  
Objetivo. 
Al implementar el sistema logístico; los colaboradores que componen el área de 
almacén harán uso de este. Es por ello que deben ser responsables con el trabajo 
en el área y seguir con su capacitación constante para que este funcione de la 
mejor manera posible. 
 




1. Administrador de Almacén. 
✓ Orientar a los colaboradores sobre el proceso logístico correspondiente, agilizar 
la gestión de abastecimiento. 
✓ Administrar de manera óptima el inventario de la empresa acorde con los 
tiempos de despacho. 
✓ Coordinar con todas las áreas sobre respectos cambios e innovaciones que 
puedan darse. 
2. Asistente de Almacén. 
✓ Recibe, revisa, organiza y controla las mercaderías adquiridas por la empresa. 
✓ Colabora con la clasificación de la mercadería que ingresa, tanto como la 
codificación y rotulado. 
✓ Colabora con la realización del inventariado periódicamente. 






✓ realiza las actividades de recepción, almacenamiento, y despacho.  
✓ Sugeriré mejorías en los procesos del área de almacén a su respectivo 
supervisor. 
✓ Colabora con acatar las normas y reglamentos de la empresa. 
 
La dirección.   Trabajar en coordinación todas las áreas para llegar al objetivo 
trazado poniendo en marcha la implementación en la empresa. 
 
El control.  La supervisión constante una vez implementada el sistema para así, 
llegar a los objetivos propuestos por la empresa.  
 
✓ Conteo físico de la mercadería una vez a la semana para verificar si ha habido 
pérdidas de estas. 
✓ informes de recepción para las mercancías compradas.  Las mercancías saldrán 
del almacén con su respectiva documentación. 
✓ Almacenamiento correcto de la mercadería. 
✓ Mantener actualizado los reportes de inventarios de los productos de alto valor. 
✓ Contar con suficiente existencia para poder, abastecer a los clientes potenciales. 
Sistema Logístico. 
Aquí podemos mencionar de manera general la empresa con la que se va a 
trabajar, para poner en marcha la implementación del sistema. 
Empresa.  
La empresa SISTEMATIC DEL PERÚ S.A.C. 
Esta empresa también viene brindando sus productos al mercado nacional como 
internacional, tales como: México y Colombia. 
Aquí vemos el detalle de nuestro sistema a implementar. 
Sistematic Almacén. 
Este sistema está diseñado para controlar el ingreso y salidas de los productos a 
través de su codificación, también no permitirá relacionarnos con otras áreas de la 
empresa (htpp://www.sistematicperu.com.pe). 




                      FUENTE: www.sistematicperu.com 
 




Como pueden apreciar este es la cotización del sistema que se ha implementado; 
viene incluido con el soporte técnico respectivo. Ese es el monto que la empresa ha 
invertido para poder implementar este sistema adicionalmente se le ha agregado 
algunos costos, puesto que la empresa solicito adquirir nuevos equipos y muebles 









Manual de Sistematic. 
Lo cual está integrado por 11 capítulos que va estar detallado en anexos. 
 
  
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
D. Contrastación de la hipótesis. 
 
D1. Contrastación estadística. 
 
1. Criterios  
• Coeficiente de Pearson   
•  Métodos de muestreo (aleatorio),  
2. Hipótesis 
 
• Hipótesis nula (H0): La implementación de un sistema logístico no tendrá 
relación con la productividad en el área de almacén de la empresa 
importadora Ricardo Dongo 
• Hipótesis alternativa (Ha): La implementación de un sistema logístico 
tendrá relación con la productividad en el área de almacén de la empresa 
importadora Ricardo Dongo 
 
3. Valor-p (P):  
 
 Cuadros 
• En caso de que se necesita de una decisión, reportar e interpretar el valor-p 
• En caso de que no se necesite una decisión, elegir el punto de corte (como 0.05 ó 












¿Cree usted que cuenta con 
el equipo necesario para 
realizar un buen trabajo?
Correlación de Pearson .988
Sig. (bilateral) .002




¿Cómo se integran 
los trabajadores de la 
empresa RICARDO 
DONGO E.I.R.L?
¿Cree usted que el sistema 
de entrega de mercancias 
es apropiado?
Correlación de Pearson .989
Sig. (bilateral) 0.11





cree usted que existe 
en la recepcion de las 
mercancias?
¿Cree usted que cuenta con 
el equipo necesario para 
realizar un buen trabajo?
Correlación de Pearson .997
Sig. (bilateral) .003




¿Cree usted que el 
sistema de entrega 
de mercancias es 
apropiado?
¿Qué equivocaciones cree 
usted que existe en la 
recepción de las 
mercancias?
Correlación de Pearson .988
Sig. (bilateral) .002




¿Con que frecuencia 
cree usted que debe 
realizarse la rotación 
de mercancias para 





Como está demostrado que la mayoría de los coeficientes son menores que 0.05 
en conclusión se confirma la hipótesis alternativa: 
La implementación de un sistema logístico tendrá relación con la 
productividad en el área de almacén de la empresa importadora Ricardo 
Dongo. 
 
D2. Contrastación por costeo. 
1. Criterios  




• Hipótesis nula (H0): La implementación de un sistema logístico no tendrá relación 
con la productividad en el área de almacén de la empresa importadora Ricardo 
Dongo 
• Hipótesis alternativa (Ha): La implementación de un sistema logístico tendrá 
relación con la productividad en el área de almacén de la empresa importadora 
Ricardo Dongo 
 
3. Estándar de costeo logístico 
 
Aplicando un par de indicadores de desempeño logístico que permitirá tener 
mejor control de la salida de las mercancías; para así poder tener una mejor 
fidelización con los clientes.  
Es preciso que las empresas desarrollen habilidades de acuerdo con el manejo 
de los indicadores de gestión logística.  
Entregas a tiempo (%). 
Por tanto, se empleará la fórmula de entregas a tiempo muy empleado en los 
almacenes referenciado por (htpps://www.ingenieriaindustrialonline.com). 
(Cantidad de entregas a tiempo / cantidad de entregas totales) * 100 
(Entregas a tiempo / total de entregas) 
(Entregas completas / total de entregas) 






























Tabla N° 22: Entregas Completas 2016 
 
 









Tabla N° 23: Pedidos 2017 
 
 























ENERO 996 1012 98,4%
FEBRERO 1521 1539 98,8%
MARZO 1277 1389 91,9%
ABRIL 1281 1301 98,5%
MAYO 1231 1242 99,1%
JUNIO 1044 1059 98,6%
JULIO 1040 1055 98,6%
AGOSTO 1383 1399 98,9%
SEPTIEMBRE 1151 1162 99,1%
OCTUBRE 1143 1158 98,7%
NOVIEMBRE 1372 1396 98,3%
DICIEMBRE 1470 1489 98,7%
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Tabla N° 25: Entregas Perfectas Recibidas 2017 
 
 






















ENERO 11 1012 1,1%
FEBRERO 17 1539 1,1%
MARZO 9 1389 0,6%
ABRIL 13 1301 1,0%
MAYO 9 1242 0,7%
JUNIO 10 1059 0,9%
JULIO 12 1055 1,1%
AGOSTO 14 1399 1,0%
SEPTIEMBRE 8 1162 0,7%
OCTUBRE 12 1158 1,0%
NOVIEMBRE 16 1396 1,1%
DICIEMBRE 14 1489 0,9%
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ENERO 1001 1012 98,9%
FEBRERO 1522 1539 98,9%
MARZO 1380 1389 99,4%
ABRIL 1288 1301 99,0%
MAYO 1233 1242 99,3%
JUNIO 1049 1059 99,1%
JULIO 1043 1055 98,9%
AGOSTO 1385 1399 99,0%
SEPTIEMBRE 1154 1162 99,3%
OCTUBRE 1146 1158 99,0%
NOVIEMBRE 1380 1396 98,9%
DICIEMBRE 1475 1489 99,1%
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Tabla N° 27: Ventas 
 
 
Gráfico N° 20: Ventas 2016 
 
 
MES N° DE MESES VENTAS
U. 
VENDIDAS
ENERO 1 100,000 1012
FEBRERO 2 98,000 1429
MARZO 3 105,000 1539
ABRIL 4 103,480 1368
MAYO 5 102,200 1242
JUNIO 6 107,400 1059
JULIO 7 109,800 1055
AGOSTO 8 99,620 1399
SEPTIEMBRE 9 97,800 1162
OCTUBRE 10 102,900 958
NOVIEMBRE 11 104,680 1396
DICIEMBRE 12 106,900 1489
ENERO 13 105,139 996
FEBRERO 14 105,134 1520
MARZO 15 104,471 1624
ABRIL 16 104,747 1456
MAYO 17 104,816 1298
JUNIO 18 104,579 1124
JULIO 19 105,248 1109
AGOSTO 20 106,776 1459
SEPTIEMBRE 21 106,862 1224
OCTUBRE 22 106,265 1001
NOVIEMBRE 23 106,139 1456























Tabla N° 28: Distribución del Personal 
 
 
El personal varía según el volumen de pedido que se mueve mes a mes. 
En si son 45 colaboradores. 
Implementando el sistema logístico podemos apreciar que la gestión será más 
eficaz, puesto que comparando año con año ha ido mejorando tanto la cantidad 
según pedidos como la entrega efectiva. Y finalmente se obtendrá beneficios como 


















Mediante los costos queda demostrado la hipótesis alternativa: 
La implementación de un sistema logístico tendrá relación con la 
productividad en el área de almacén de la empresa importadora Ricardo 
Dongo. 
5.2.  DISCUSIONES 
Respecto a los puntos de vista en mención, podemos decir que si existe relación 





¿Cómo se integran los 
trabajadores de la empresa 
RICARDO DONGO E.I.R.L?
Correlación de Pearson .984
Sig. (bilateral) .016




¿Con que frecuencia 
cree usted que debe 
realizarse la rotación 
de las mercancias 
para tener un buen 
inventario?
¿Cree usted que el sistema 
de entrega de mercancias 
es apropiado?
Correlación de Pearson .989
Sig. (bilateral) .011




¿Cómo se integran 
los trabajores de la 
empresa RICARDO 
DONGO E.I.R.L?
¿Cree uated que el sistema 
de entrega de mercancias 
es apropiado?
Correlación de Pearson .989
Sig. (bilateral) .011




¿Con que frecuencia 
cree usted que debe 
realizarse la rotación 
de las mercancias 
para tener un buen 
inventario?
¿Cree usted que cuenta con 
el equipo necesario para 
realizar un buen trabajo?
Correlación de Pearson .998
Sig. (bilateral) .002




¿Cómo se integran 







Al comparar tanto el diagnostico empresarial con el diagnostico de campo podemos 
decir que la empresa va tener una mejoría con tanto en el nivel de ventas porque va 
tener un mejor control con él sistema. Es por ello que ponemos en marcha la 
implementación basándonos con la investigación realizada, según la encuesta 
realizada a los colaboradores de esta empresa, puesto que ellos son los que 
facilitaron la información para poder llevar a cabo este trabajo.  
Al implementar el sistema logístico en la empresa este permitirá gestionar mejor el 
área de almacén como las demás áreas, pues con esto se reducirá el tiempo que 
dedicaban los colaboradores al realizar dichas labores de forma manual y se podrá 
dedicar más tiempo a la gestión de nuevas estrategias para aumentar sus ventas y 
obtener más beneficios. 
 
 
MES N° DE MESES VENTAS
U. 
VENDIDAS
ENERO 1 100,000 1012
FEBRERO 2 98,000 1429
MARZO 3 105,000 1539
ABRIL 4 103,480 1368
MAYO 5 102,200 1242
JUNIO 6 107,400 1059
JULIO 7 109,800 1055
AGOSTO 8 99,620 1399
SEPTIEMBRE 9 97,800 1162
OCTUBRE 10 102,900 958
NOVIEMBRE 11 104,680 1396












































• En la actualidad es absolutamente necesario poseer un buen sistema logístico, ya 
que esto permitirá a las organizaciones poder tener un mejor control y ser más 
eficientes, además al contar con este la empresa será más competitiva. 
• Contar con un control de inventario de manera manual no es del todo apropiado 
puesto que esto puede ocasionar errores de entrega de la mercadería o 
abastecimiento de la misma. La implementación del sistema será de mucha 
utilidad para la empresa mencionada en la investigación. 
• al contar con el sistema logístico nuestros procesos serán más rápidos, puesto 
que esto facilitará la entrega de la mercadería a los clientes y nos permitirá tener 
una fidelización con los clientes. 
• Al tener un mejor control del área de almacén; podremos mejorar las ventas, 
puesto que sabríamos con cuanto de mercancía contamos en el almacén para 
poder ofrecer a nuestros clientes y así tener mejor rentabilidad. 
• El solo hecho de implementar un sistema logístico en la empresa mencionada 
será de gran utilidad para la empresa, puesto que mejorará la productividad del 
área de almacén y este tendrá un mejor control. 
• Un sistema logístico es una herramienta importante para mejorar la gestión de la 
empresa, apoyando así las actividades de control organizacional y que la 



















6.2.  RECOMENDACIONES 
  
• Recomendamos a otras empresas del mismo rubro a que puedan implementar un 
sistema logístico, porque podrán tener un mejor control de su empresa, este 
sistema sirve no solamente para almacén, sino también para empresas de otros 
rubros. 
• Capacitar al personal involucrado en la implementación del sistema, acerca de 
aspectos importantes y tener en cuenta el apoyo de soporte por la empresa que 
otorgara el sistema. 
• Es importante hacer innovaciones en rubro empresarial, puesto que para ser más 
competitivo se debe estar a la vanguardia de la nueva tecnología. 
• Es recomendable capacitar al personal cada año para que estén al tanto de los 
cambios o actualizaciones que pueda darse con el sistema; para que así les 
permita realizar un mejor desempeño en el área de almacén. 
• Motivar a los colaboradores de la empresa con un premio o incentivo por su buen 
desempeño en el trabajo. Así como se motiva a los colaboradores, también se 
debe dar a conocer sanciones debido a las faltas que se genere dentro del área 
de trabajo. 
• Supervisar la implementación del sistema una vez puesta en marca de manera 
mensual, para tener una mejor gestión de los procesos en el área de almacén y 














- Conocer la opinión de los trabajadores del área de almacén de la empresa 
importadora “Ricardo Dongo E.I.R.L”. con respecto a la implementación de un 
sistema logístico. 
 
- Conocer la opinión de los trabajadores del área de almacén de la empresa 
importadora “Ricardo Dongo E.I.R.L”. con respecto a la productividad de esta. 
 
Instrucciones:  
Usted a continuación encontrará una serie de preguntas, las cuales deberá marcar con 
un aspa (x) (la alternativa que crea conveniente) y otras para completar, al responderlas 
sea lo más honesto y conciso posible. Recuerde que la encuesta es anónima. 
 
Datos Generales del Encuestado 
 
1. Distrito de residencia:  
 
 
2. Edad:      3. Sexo :  
 
19 – 28 
 
       29 – 35 
 
o 35 – 42 
 




Primaria                        Técnico 
 


































































c) cada 2 meses 
 
d) otro  
 
 
2. ¿Actualmente cómo la empresa controla el ingreso de sus mercancías? 
 
a)              Cuaderno de inventario 
 
b)              Base de datos  
 
c)              Programa  
 
d)             Otros (especifique): ___________________________________  
 
3. ¿Cómo se encuentra ubicado la mercancía dentro del área de almacén? 
 
a)               tamaño 
 
b)              peso  
 
c)              volumen 
 































































































4. ¿Con que frecuencia cree usted que debe realizarse la rotación de mercancías para 
tener un buen inventario? 
 
 
a)              diariamente 
 
b)              semanalmente 
 
c)              quincenalmente 
 
d)             Otros (especifique): ___________________________________  
 
5. ¿Cree usted que el sistema de entrega de mercancías es apropiado? 
 
a)     Totalmente  
 
b)      Parcialmente  
 
c)     No sabe no opina  
 
d)     Otros(especifique): _____________________________ 
 






c) No sabe no opina  
 






















































































1.  ¿De qué manera se está midiendo el rendimiento de los trabajadores del área de 
almacén? 
 
a) Por pedidos atendidos 
 




d) Otros (especifique): ____________________________________ 
 
2. ¿De qué manera la empresa motiva el buen desempeño de sus trabajadores? 
 
a) Aumento de suelto 
 






3. ¿Cómo se integran los trabajadores de la empresa Ricardo Dongo E.I.R.L? 
 
a)    Eventos sociales 
 
b) Trabajos grupales 
 
c)               Celebraciones  
 
d)               otro  
 
4. ¿Cree usted que cuenta con el equipo necesario para realizar un buen trabajo? 
 
a)                Si 
 

































































































c)               No sabe no opina 
 
d)              Otros   
 
5. ¿Cree usted que se debería mejorar la tienda virtual? 
 
 
a)                Si 
 
b)               No 
 
c)               No sabe no opina 
 
d)              Otros   
 
 
6. ¿Cree usted que están brindando una buena atención al cliente?  
   
a)               Si 
 
b)               No 
 
c)               No sabe no opina 
 


















































































OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 
 












¿Cómo se integran los 
trabajadores de la empresa 
RICARDO DONGO E.I.R.L?
Correlación de Pearson .984
Sig. (bilateral) .016





cree usted que existe 
en la recepción de las 
mercancias?
¿Cómo se integran los 
trabajadores de la empresa 
RICARDO DONGO E.I.R.L?
Correlación de Pearson .984
Sig. (bilateral) .016




¿Con que frecuencia 
cree usted que debe 
realizarse la rotación 
de las mercancias 
para tener un buen 
inventario?
¿Con que frecuencia cree 
usted que debe realizarse la 
rotación de mercancias para 
tener un buen inventario?
Correlación de Pearson 1.000
Sig. (bilateral) 0.000





cree usted que existe 
en la recepción de las 
mercancias?
¿Cree usted que cuenta con 
el equipo necesario para 
realizar un buen trabajo?
Correlación de Pearson .988
Sig. (bilateral) .012





cree usted que existe 








¿Cree usted que cuenta con 
el equipo necesario para 
realizar un buen trabajo?
Correlación de Pearson .988
Sig. (bilateral) .012




¿Con que frecuencia 
cree usted que debe 
realizarse la rotación 
de mercancias para 
tener un buen 
inventario?
¿Cree usted que el sistema 
de entrega de mercancias 
es apropiado?
Correlación de Pearson .988
Sig. (bilateral) .011





cree usted que existe 
en la recepción de las 
mercancias?
¿Qué opina usted respecto 
al medio de transporte que 
utiliza la empresa?
Correlación de Pearson 1.000
Sig. (bilateral) .000




¿Cree usted que se 
debe mejorar la 
Tienda virtual?
¿Qué equivocaciones cree 
usted que existe en la 
recepción de las 
mercancias?
Correlación de Pearson .984
Sig. (bilateral) .016




¿Cómo se integran 












¿Cree usted que el sistema 
de entrega de mercancias 
es apropiado?
Correlación de Pearson .989
Sig. (bilateral) .011




¿Cómo se integran 
los trabajores de la 
empresa RICARDO 
DONGO E.I.R.L?
¿Cree usted que cuenta con 
el equipo necesario para 
realizar un buen trabajo?
Correlación de Pearson .997
Sig. (bilateral) .003




¿Cree usted que el 
sistema de entrega 
de mercancias es 
apropiado?
¿Qué equivocaciones cree 
usted que existe en la 
recepción de las 
mercancias?
Correlación de Pearson 1.000
Sig. (bilateral) 0.000




¿Con que frecuencia 
cree ustde que debe 
realizarse la rotación 
de mercancias para 
tener un buen 
inventario?
¿De que manera se esta 
midiendo el rendimiento de 
los trabajadores del aréa de 
almacen?
Correlación de Pearson .988
Sig. (bilateral) .002




¿Cree usted que se 




DIAGRAMA DE RECORRIDO 
 
 











Diagrama de Análisis de Proceso. 
 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 




















JP - JAPAN 871,054.82 892,322.97 53,747.780 57,726.080 34.36
 CN - CHINA 534,291.11 549,381.02 94,583.650 103,798.700 21.15
 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF
377,248.35 386,436.58 37,091.980 41,159.440 14.88
 TW - TAIWAN, 
PROVINCE OF 
CHINA
253,020.25 258,007.65 29,738.270 31,182.390 9.93
 BR - BRAZIL 151,941.62 156,961.25 9,474.650 10,900.960 6.04
 TH - THAILAND 75,610.86 79,429.33 5,246.660 5,790.960 3.06
 DE - GERMANY 63,517.12 66,636.01 3,648.480 4,190.920 2.57
 SE - SWEDEN 41,303.14 43,134.18 1,680.850 2,050.740 1.66
 US - UNITED 
STATES
30,488.64 32,384.25 1,905.960 2,069.810 1.25
 TR - TURKEY 21,898.15 22,599.76 2,309.100 2,510.890 0.87
 GB - UNITED 
KINGDOM
21,744.68 22,839.08 248.140 290.600 0.88
 ES - SPAIN 18,980.91 19,860.67 1,641.760 1,769.970 0.76
 HU - HUNGARY 13,936.19 14,251.62 1,016.630 1,062.730 0.55
 IT - ITALY 9,922.79 10,296.80 631.170 667.910 0.40
 FR - FRANCE 7,334.16 7,732.40 211.070 250.010 0.30
 MX - MEXICO 6,505.62 6,906.22 210.330 265.830 0.27
 IN - INDIA 6,466.31 6,754.00 414.100 462.030 0.26
 CA - CANADA 5,695.87 6,135.33 163.540 178.130 0.24
 AR - 
ARGENTINA
2,984.94 3,341.93 94.240 104.070 0.13
 CO - 
COLOMBIA
2,940.00 3,007.17 190.000 211.900 0.12
 RU - RUSSIAN 
FEDERATION
2,686.63 2,992.07 385.970 403.160 0.12
 TK - TOKELAU 2,047.46 2,164.36 193.170 203.240 0.08
 AT - AUSTRIA 763.71 862.12 7.590 8.320 0.03
 EC - ECUADOR 604.52 619.23 16.500 17.730 0.02
 NL - 
NETHERLANDS
527.24 545.46 2.160 2.440 0.02
 BE - BELGIUM 343.56 353.08 26.720 32.010 0.01
 CZ - CZECH 
REPUBLIC
271.45 288.24 5.950 6.570 0.01
 LT - LITHUANIA 267.00 301.70 43.750 47.620 0.01
 AU - 
AUSTRALIA
215.90 238.54 5.000 7.430 0.01
 CH - 
SWITZERLAND
176.07 192.20 5.260 5.330 0.01
 CL - CHILE 109.67 112.53 24.240 27.430 0.00
 SK - SLOVAKIA 103.73 118.34 7.330 7.670 0.00
 MM - 
MYANMAR
5.80 6.29 2.000 3.400 0.00
 LOS DEMAS - 
LOS DEMAS
0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
 TOTAL - 
TOTAL
2,525,008.27 2,597,212.38 244,974.000 267,416.420 100.00
Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2013
















 JP - JAPAN 765,231.51 783,255.85 48,334.810 53,057.730 36.52
 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF
464,299.80 472,742.54 47,354.860 51,645.070 22.04
 CN - CHINA 330,223.53 342,397.72 67,962.250 73,474.170 15.96
 TW - TAIWAN, 
PROVINCE OF 
CHINA
147,666.85 150,594.39 17,121.750 18,199.500 7.02
 BR - BRAZIL 112,471.54 115,469.85 6,552.110 7,655.460 5.38
 TH - THAILAND 65,624.02 67,808.10 3,971.890 4,409.620 3.16
 SE - SWEDEN 56,669.31 58,546.91 1,774.810 2,403.920 2.73
 US - UNITED 
STATES
40,797.77 43,328.77 1,797.550 1,937.150 2.02
 DE - GERMANY 37,663.45 39,622.82 2,074.980 2,437.180 1.85
 ES - SPAIN 11,516.37 12,190.83 1,571.460 1,682.500 0.57
 TR - TURKEY 8,490.16 9,379.75 795.580 838.490 0.44
 GB - UNITED 
KINGDOM
8,277.11 10,070.24 241.470 274.640 0.47
 IN - INDIA 6,155.78 6,856.39 397.150 451.240 0.32
 RO - ROMANIA 5,361.32 5,489.69 375.840 401.490 0.26
 MX - MEXICO 5,037.10 5,362.55 148.280 185.590 0.25
 FR - FRANCE 4,346.50 4,802.96 123.160 146.600 0.22
 IT - ITALY 4,193.62 4,547.00 357.440 384.700 0.21
 PL - POLAND 3,070.81 3,382.32 423.280 436.710 0.16
 CA - CANADA 2,804.54 3,075.99 130.180 156.390 0.14
 CO - COLOMBIA 2,031.60 2,099.16 64.610 97.440 0.10
 AR - ARGENTINA 1,781.91 1,838.66 47.080 59.660 0.09
 CZ - CZECH 
REPUBLIC
908.75 948.14 45.260 52.500 0.04
 RU - RUSSIAN 
FEDERATION
527.35 595.08 82.220 86.330 0.03
 UY - URUGUAY 400.03 432.51 8.230 10.310 0.02
 SK - SLOVAKIA 41.21 43.49 2.050 2.160 0.00
 NO - NORWAY 2.86 3.00 0.100 0.110 0.00
 LOS DEMAS - LOS 
DEMAS
0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
 TOTAL - TOTAL 2,085,594.80 2,144,884.71 201,758.400 220,486.660 100.00
Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2014
















 JP - JAPAN 595,064.66 605,235.66 44,455.880 48,451.860 28.81
 CN - CHINA 410,609.71 422,014.50 90,427.180 98,843.560 20.09
 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF
366,897.43 374,285.72 38,686.800 42,221.120 17.82
 BR - BRAZIL 173,948.75 178,137.37 11,165.420 12,732.740 8.48
 TW - TAIWAN, 
PROVINCE OF 
138,585.14 140,164.31 15,620.810 16,522.340 6.67
 SE - SWEDEN 92,107.89 94,535.73 2,777.860 3,493.780 4.50
 TH - THAILAND 64,895.03 67,335.53 3,648.970 4,111.520 3.21
 DE - GERMANY 47,970.95 50,104.71 5,869.650 6,496.450 2.39
 US - UNITED 
STATES
26,744.16 28,679.73 903.060 1,130.720 1.37
 TR - TURKEY 22,934.67 24,554.34 1,921.130 2,045.010 1.17
 CL - CHILE 20,810.74 21,840.18 1,064.930 1,065.380 1.04
 IT - ITALY 16,170.05 17,079.17 737.440 798.990 0.81
 IN - INDIA 14,215.26 15,060.95 832.800 1,037.180 0.72
 GB - UNITED 
KINGDOM
12,545.89 14,102.10 399.760 489.520 0.67
 RO - ROMANIA 10,446.26 10,670.46 815.580 925.130 0.51
 FR - FRANCE 8,085.95 8,560.06 487.100 557.090 0.41
 ES - SPAIN 7,933.77 8,150.92 607.540 670.180 0.39
 AR - 
ARGENTINA
6,240.86 6,413.01 181.810 238.120 0.31
 MX - MEXICO 6,240.08 6,540.09 180.860 244.860 0.31
 CA - CANADA 3,586.39 3,836.36 150.480 180.180 0.18
 RU - RUSSIAN 
FEDERATION
863.51 1,050.44 161.120 169.480 0.05
 PH - 
PHILIPPINES
782.46 927.22 28.190 34.330 0.04
 CZ - CZECH 
REPUBLIC
594.19 600.07 12.960 16.720 0.03
 PL - POLAND 161.67 179.23 7.800 8.880 0.01
 AU - 
AUSTRALIA
151.10 171.72 17.560 18.640 0.01
 CH - 
SWITZERLAND
98.20 108.42 0.420 0.810 0.01
 BE - BELGIUM 46.43 56.93 3.770 3.770 0.00
 SK - SLOVAKIA 40.77 46.08 3.900 4.500 0.00
 SI - SLOVENIA 13.07 13.59 0.130 0.140 0.00
 PA - PANAMA 2.85 2.90 0.160 0.170 0.00
 LOS DEMAS - 
LOS DEMAS
0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
 TOTAL - 
TOTAL
2,048,787.89 2,100,457.50 221,171.070 242,513.170 100.00
Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2015

















 JP - JAPAN 695,760.71 705,555.31 45,787.970 50,199.840 28.89
 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF
582,852.11 590,554.05 63,501.700 68,978.730 24.18
 CN - CHINA 478,285.68 489,270.03 113,538.440 124,031.710 20.03
 TW - TAIWAN, 
PROVINCE OF 
188,067.30 190,403.34 21,900.970 23,261.110 7.80
 BR - BRAZIL 86,268.48 89,205.84 7,132.040 8,158.550 3.65
 DE - GERMANY 67,490.06 71,792.76 5,700.820 6,453.470 2.94
 US - UNITED 
STATES
57,665.81 63,022.67 7,887.800 8,344.660 2.58
 TH - THAILAND 54,326.43 55,525.31 2,557.990 2,911.450 2.27
 SE - SWEDEN 45,447.16 47,011.93 1,589.790 1,990.070 1.92
 FR - FRANCE 42,291.40 44,312.79 2,368.120 2,666.300 1.81
 TR - TURKEY 24,536.07 26,462.51 3,305.180 3,448.150 1.08
 IN - INDIA 12,915.92 13,539.55 701.620 910.350 0.55
 IT - ITALY 8,376.41 8,709.37 797.930 864.310 0.36
 ES - SPAIN 8,122.87 9,120.56 715.980 795.140 0.37
 AR - ARGENTINA 7,889.32 8,175.36 243.220 296.820 0.33
 MY - MALAYSIA 6,189.56 6,291.09 645.000 674.000 0.26
 CZ - CZECH 
REPUBLIC
4,727.96 4,970.45 165.460 187.780 0.20
 GB - UNITED 
KINGDOM
4,260.38 4,782.49 102.070 134.990 0.20
 MX - MEXICO 3,595.69 3,788.87 110.110 139.520 0.16
 CO - COLOMBIA 3,461.20 3,582.07 359.120 378.080 0.15
 CA - CANADA 1,968.55 2,135.77 56.640 72.850 0.09
 BO - BOLIVIA, 
PLURINATIONAL 
STATE OF
1,438.20 1,470.78 38.970 38.970 0.06
 PH - PHILIPPINES 969.57 988.31 37.290 42.650 0.04
 SK - SLOVAKIA 831.64 872.92 53.610 62.650 0.04
 RU - RUSSIAN 
FEDERATION
313.29 326.42 28.260 29.490 0.01
 PL - POLAND 279.28 313.35 17.620 21.170 0.01
 HK - HONG KONG 270.00 279.78 112.640 144.760 0.01
 FI - FINLAND 50.85 61.94 2.130 2.570 0.00
 NL - 
NETHERLANDS
41.68 45.76 0.930 1.040 0.00
 AT - AUSTRIA 24.44 25.02 0.720 0.860 0.00
 LOS DEMAS - LOS 
DEMAS
0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
 TOTAL - TOTAL 2,388,718.02 2,442,596.40 279,460.140 305,242.040 100.00
Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2016

















 JP - JAPAN 552,381.97 559,292.67 36,779.290 40,559.800 24.65
 CN - CHINA 517,213.97 533,429.60 124,078.620 134,006.930 23.51
 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF
443,247.07 449,473.66 48,064.510 52,569.180 19.81
 TW - TAIWAN, 
PROVINCE OF 
CHINA
182,096.74 184,191.27 20,541.980 21,229.830 8.12
 US - UNITED 
STATES
74,399.62 78,595.84 2,424.240 2,644.950 3.46
 BR - BRAZIL 73,053.87 75,078.85 3,521.380 4,500.290 3.31
 DE - GERMANY 67,653.15 69,766.72 6,327.870 7,219.770 3.07
 TH - THAILAND 62,870.30 65,213.00 2,594.450 2,998.600 2.87
 SE - SWEDEN 62,219.38 63,408.17 2,431.730 3,080.930 2.79
 TR - TURKEY 58,449.89 62,275.78 6,677.690 7,157.890 2.74
 IN - INDIA 47,613.66 48,799.84 5,837.840 6,209.730 2.15
 ES - SPAIN 17,394.43 17,888.03 2,636.180 2,916.870 0.79
 CA - CANADA 14,759.84 15,207.28 135.860 170.240 0.67
 AR - 
ARGENTINA
10,685.16 10,922.19 535.880 598.230 0.48
 IT - ITALY 8,716.21 9,175.88 752.280 813.890 0.40
 FR - FRANCE 7,776.55 8,041.66 527.360 586.040 0.35
 MX - MEXICO 7,206.89 7,827.74 191.810 256.730 0.34
 GB - UNITED 
KINGDOM
5,002.58 5,372.80 473.330 500.450 0.24
 CO - 
COLOMBIA
1,684.20 1,732.26 162.310 174.130 0.08
 CZ - CZECH 
REPUBLIC
1,330.57 1,341.86 59.090 69.070 0.06
 PH - 
PHILIPPINES
664.03 702.05 26.610 30.820 0.03
 SK - SLOVAKIA 638.83 730.91 19.570 23.710 0.03
 PE - PERU 317.00 321.27 9.170 11.820 0.01
 HU - HUNGARY 167.89 174.85 1.180 1.240 0.01
 AU - 
AUSTRALIA
99.65 102.18 7.290 7.670 0.00
 PL - POLAND 93.93 102.06 12.200 12.250 0.00
 NL - 
NETHERLANDS
67.88 71.47 0.210 0.210 0.00
 DK - DENMARK 44.66 46.05 1.800 2.130 0.00
 AE - UNITED 
ARAB 
EMIRATES
21.97 27.51 1.200 1.400 0.00
 AT - AUSTRIA 14.13 14.35 0.400 0.480 0.00
 LOS DEMAS - 
LOS DEMAS
0.00 0.00 0.000 0.000 0.00
 TOTAL - 
TOTAL
2,217,886.02 2,269,327.80 264,833.330 288,355.280 100.00
Subpartida Nacional :  8708.80.10.00 - - Rótulas y sus partes
Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2017
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MANUAL DEL SISTEMA LOGÍSTICO. 
 
CAPÍTULO I – INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
“REQUERIMIENTOS 
Sistematic requiere para su correcto funcionamiento como mínimo un equipo de 
cómputo con las siguientes características: 
1. Procesador con una resolución de video mínima de 800 de ancho por 600 pixeles de 
largo. 
2. Sistema operativo Windows 98, ME, EP. 
 
INSTALACIÓN 
Formas de instalación: 
Mediante CD 
Verifique que cuenta con CD de instalación etiquetado que le proporciono su 
proveedor. luego, encienda su equipo y siga la siguiente secuencia de pasos: 
1. Ingrese al Explorador de Windows (Inicio, Programas, Explorador de Windows) 
2. Introduzca el CD rotulado Sistematic. 
3. Haga click en el icono   , que representaba a la lectora de CDs, en la parte 
derecha de la pantalla apareceran 1 archivo llamado instaladorsmatic. 
4. Haga click en el icono “instaladorsmatic” o setup. 
 
 
NOTA: otros nombres posibles son “instalsmatic” o Instalador Sistematic. 
5. Presione ENTER. Aparecerá una ventana con el título “Instalación de Sistematic”.  
3. Pentium II 400 MHz o Posteriores (Pentium II, III IV etc.) 
4. Disco duro con in mínimo de 20 MB. Libres  








6. “Continúe presionando ENTER repetidas veces hasta que aparezca una barra 
horizontal creciente indicando que se están copiando los archivos al disco. Espere a 
que se copien los archivos. 




8. Introduzca la clave de instalación proporcionada por SISTEMATIC. Si no la tiene 
póngase en contacto con nuestra empresa para proporcionarle dicha clave y guiarlo 
en el proceso de instalación. 
9. Al final aparecerá el mensaje Ok. La clave de instalación es correcta. “LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMATIC HA SIDO SATISFACTORIA. Haga click en 
Aceptar. 
10. Apareceré el cuadro solicitando Usuario y Contraseña. Introduzca estos datos 
proporcionados por su proveedor. Aparecerá la ventana principal de SISTEMATIC. 
11. Retire el CD y guárdelo en su lugar seguro. 
CAPITULO II - CODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Registrar un nuevo Producto 
Antes de poder hacer uso de Sistematic, se requiere cargar (llenar) la Base de Datos 
de Sistematic con la información codificada de los productos que su empresa distribuye 
(O servicios si se trata de una empresa que vende servicios). Esta información debe 
contener: 
✓ Código del Producto. - Puede contener hasta 20 caracteres (Alfabéticos o 
Numéricos) Ejemplo: HD01 
✓ Descripción del Producto. - Puede contener hasta 50 caracteres (Alfabéticos o 
Numéricos) Ejemplo: DISCO DURO QUANTUM 40 GB. 
✓ Clase. - (También llamada Familia) Puede contener hasta 15 caracteres (Alfabéticos 
o Numéricos). Ejemplo DISCOS. 
✓  Marca. - (También llamado Fabricante) Puede contener hasta 15 caracteres 
(Alfabéticos o Numéricos). Ejemplo MAXTOR 
✓ Modelo. - Puede contener hasta 15 caracteres (Alfabéticos o Numéricos). Ejemplo 
30758 
✓ Serie. -  Número de Serie de un único producto (Solo se usará en caso de que se 
necesite que el número de serie sea registrado por separado para cada producto 
único”34. 
✓ “Unidad de medida. - Debe contener el nombre de la unidad de medida principal con 
la cual trabaja el producto. Ejemplo: CAJAX20. Se trabajará con esta unidad para 




los ingresos o compras al almacén, también para las ventas y se usará para el 
conteo del Kardex. 
✓ Stock Mínimo. - En este campo ingrese la cantidad de productos mínima que Ud. 
Crea que debería tener su almacén, esto queda a criterio suyo. Por ejemplo, si 
pongo 5, le estoy indicando a Sistematic que me avise si el stock para este producto 
está por debajo de 5. 
✓ Sub Unidad de Medida. - Contendrá la unidad de medida secundaria (al menudeo), 
si es que este producto así lo requiere. Ejemplo: BOTELLA. Esta unidad se usará 
solo para las ventas al menudeo. Si ingresa un nombre en este casillero, 
necesariamente tendrá que definir a que fracción de la unidad equivale esta sub 
unidad (Este campo es opcional). 
 
➢ Fracción. - Este campo sólo se usará si se definió una sub-unidad de medida. 
Ejemplo: Si mi unidad de medida es CAJAX20, y esta caja a su vez contiene 20 
botellas (sub unidad), entonces deberé introducir 20, Esto le indica a Sistematic que 
la Unidad Principal equivale a 20 subunidades. 
 
➢  Precio Sub unidad. - Este campo solo se usará si se definió una subunidad. 
Introduzca el precio al cual se vende al menudeo, la fracción de Unidad. 
 
✓ Precio de Venta al Contado. - Debe contener el precio de venta al público. 
✓ Precio de Venta al Crédito. - Debe contener el precio al por mayor cuando se vende 
en cantidad (Opcional). 
✓ Moneda. - Puede ser SOL o DÓLAR. 
✓ Descuento. - Introduzca el valor en porcentaje del descuento que se le hace a ese 
producto. Este aparecerá de manera predeterminada en la emisión de 
comprobantes de venta. Ejemplo 5 (equivale a 5%). 
✓ Peso. - Campo opcional. Si desea introduzca el peso del producto x unidad. 
✓ Ubicación. - Aquí debe indicar en qué casillero o estante se encuentra normalmente 
este ítem. Ejemplo A3, no indica que se encuentra en el estante A y la tercera fila. 
✓ Especificaciones. Escriba una descripción más detallada del producto. Ejemplo: 
Composición química, Origen, Duración, Indicaciones médicas, etc. 
✓ Precio A, Precio B, Precio C.- Se utilizan para definir precios alternativos del 
producto. Son campos opcionales”35. 
 
“Procedimiento para crear un Nuevo Código 
 
Haga clic en el Botón “Productos”. Aparece la siguiente ventana: 





 Haga clic en el botón “Nuevo” 
 
Escriba cada uno de los datos que le solicita la ficha (Los mismos que se describieron 
anteriormente. 
 





Ingresar Stock de Apertura 
 
El Stock de Apertura es la cantidad de artículos similares que existen al momento de 
apertura un nuevo código para dichos artículos. Por Ejemplo, deseo registrar el código 
HD01 que identificara a lo que son DISCOS DUROS QUANTUM DE 40 GB. En este 
momento tengo 25 discos duros en el almacén que me costó cada uno 80 dólares. 
Cuando le aparezca la ventana de “Apertura de Inventario”, introduzco el stock inicial 
25 y el costo aproximado de compra (Considero el ultimo costo. No es necesario ser 
exacto de 80 dólares). Luego haga clic en Aceptar. Volverá a la ventana Productos. 
Notará que los datos Ultimo Costo, Costo Promedio y Stock se habrán registrado 
automáticamente Ultimo Costo, Costo Promedio y Stock”36 
 
 




 “Modificar los datos de un Producto 
 
Si Ud. Ya registro un nuevo código y posteriormente nota que cometió errores al digitar 
los datos de ese producto podrán modificar, haciendo clic en el botón “Modificar”. 
Luego corrija los datos que sean necesarios. Al guardar le aparecerá nuevamente la 
ventana de “Apertura de Inventario”, a menos que ya se haya trabajado en ese 
producto (ingresos o retiros) caso en el cual no le aparecerá dicha ventana. 
 Eliminar un Producto 
 
La opción de eliminar se utilizará en el caso de haber introducida datos totalmente 
erróneos o un producto obsoleto y desea eliminar por completo dicho código de la 
Base de Datos. Para ello haga clic en el botón “Eliminar”, con lo cual se le solicitara 
que confirme dicha eliminación. Confirme y el producto estará eliminado de la Base de 
Datos. 
 








Desplazamiento de Registros 
 
Cada Formulario de ingreso de datos (Ejemplo: Form Productos o Form Facturas), 
tiene botones y etiqueteas estandarizadas para navegar en el formulario y saber en 
qué registro se encuentra uno ubicado.  A continuación, se describen los 4 botones de 
desplazamiento y las 2 etiquetas de Información de Registros”37. 






“BUSCAR UN PRODUCTO 
Con esta opción (La cual figura en la mayoría de Formularios de Ingreso de 
Datos de SISTEMATIC). Ud. Podrá localizar rápidamente un producto ya sea 
buscándolo por Código, Descripción o Clase. Consiste en una ventana que muestra 
una lista de todos los ítems ingresados, La cual inicialmente se encuentra ordenada 
por Descripción. 
Forma de Realizar una Búsqueda por Código: 
 
1. Haga clic en el botón “Buscar”. Aparece la ventana de Búsqueda: 
 
2. Digite los primeros caracteres del producto a buscar (Notará que en la lista se irán 
ubicando los nombres de los productos que coincidan con los caracteres digitados). 
Siga digitando hasta ubicar el producto buscado en RESALTADO. 
3.  Presione ENTER. Forma de Realizar una Búsqueda por Código: 
4.  Haga clic en el botón “Buscar”. Aparece la ventana de búsqueda 
5. En la lista “Buscar Por”, haga clic en la fila “Código” 
6. Digite los primeros caracteres del código del producto a buscar (A medida que digite 
se irán ubicando en los productos que coincidan con los caracteres digitados). Siga 
digitando hasta ubicar el producto buscado en la zona verde. 
7. Presione ENTER”38. 





“Ordenar Alfabéticamente la lista de Productos 
 
Para que los productos que figuran en la ventana de búsqueda se ordenen 
alfabéticamente por código haga clic en “Código” de la fila “Buscar Por” y luego haga 
clic en el botón “Mostrar Todo”. Si desea ordenar por descripción, haga clic en la 
opción “Articulo” y luego en el botón “Mostrar Todo”. 
 
Buscar un producto manualmente 
 
1. Ubíquese en la ventana de búsqueda 
2. Haga clic en cualquier lugar de la cuadricula donde se muestran los productos. 
3. Desplácese hacia arriba con la flecha del cursor Arriba o hacia abajo con la flecha 
del cursor hacia Abajo. Para ir más rápido puede presionar las teclas Re-Pág. 
(Página Arriba) o Av. Pág. (Página Abajo). 
 
Salir de la Ventana de Búsqueda Rápidamente 
 
Presiones Alt + R. 
 
Ver la Ficha de Kardex de un Producto 
 
Con esta opción Ud. Podrá observar los movimientos realizados con el producto 
elegido (Ingresos y Retiros de Almacén) por Fechas. 
Ver la Ficha de Kardex de un Producto 
 
Con esta opción Ud. Podrá observar los movimientos realizados con el producto 
elegido (Ingresos y Retiros de Almacén) por Fechas. 
1. Haga clic en el botón “Kardex”.  
Aparecerá la ventana de Kardex como la que se muestra a continuación”39: 
 
 




“Como podrá observar se aprecian los detalles de los movimientos realizados en la 
parte inferior de la cuadricula. 
 
2.  Para cerrar esta ventana presione la tecla ESC. 
 
Imprimir la ficha de Kardex 
 
Mientras está observando la ficha de Kardex de un determinado producto tiene la 
posibilidad de imprimir un listado del Kardex de dicho producto. Para ello haga clic en 
el botón “Kardex del Producto” de la Ventana de Kardex: 
      
 
Sugerencias para Codificar un Producto 
 








MODELO: STYLUS 800 
Generamos este código:  IMEPSTY800 
Notará que los dos primeros caracteres describen el tipo (clase) del producto: 
IMPRESORAS=IM 
Luego los dos siguientes caracteres describen la marca EPSON=EP 
Luego los 5 siguientes describen el modelo STYLUS 800=STY800”40 
 
 




“CAPITULO III - COMPRAS – INGRESOS AL ALMACÉN 
 
Registro de Proveedores 
Antes de empezar a registrar sus compras es muy conveniente tener un Registro de 
sus Proveedores para de esta manera poder generar más fácilmente sus documentos 
de Compras. Para esto utilice el módulo de Proveedores al cual puede acceder 
haciendo clic en el botón: 
 Lo cual le abrirá la siguiente ventana: 
 
clic en el botón “Nuevo” 
 
2.  Rellene el nombre completo o Razón Social del Proveedor 
3. Rellene el RUC o DNI de su proveedor (Este Dato es Obligatorio Ingresarlo) 
4. Complete los datos referentes a Dirección, Teléfonos, Contacto y Producto. 
5.  Clic en el botón Guardar. 
 
Modificar los Datos de un Proveedor. 
 
Si ya introdujo los datos de un Proveedores y luego nota que se equivocó en la 
digitación de algún dato o falto rellenar algún dato, proceda de la siguiente manera 
para corregir dicho proveedor. 
 
1. Asegúrese de ubicar al proveedor que desea corregir y luego haga clic en el botón 
“Modificar” 
2. Haga clic en el casillero que desea a corregir y luego escriba el nuevo dato, repita el 
mismo procedimiento para cada uno de los datos que desea corregir. 
3. Para Finalizar haga clic en el botón “Guardar”. 
 
Eliminar un Proveedor de la Base de Datos. 
 
Si un Proveedor ya figura en su Base de Datos y luego decide que por algún motivo no 
tiene sentido que dicho proveedor figure en su Base de datos puede eliminarlo 
siguiendo el procedimiento descrito a continuación”41: 
 




4. “Asegúrese de ubicar al proveedor que desea eliminar y luego haga clic en el botón 
“Eliminar”. Aparecerá el mensaje “Está Seguro de Eliminar este Proveedor” 
5. Responda con seguridad a la pregunta haciendo clic en el botón “SI” o de lo 
contrario haga clic en “NO”. 
 
Botones de Desplazamiento 
 
También puede utilizar los botones |< (Primer Registro) , < (Anterior Registro) , > 
(Siguiente Registro o  >| (Ultimo Registro) para desplazarse entre los diferentes 
proveedores de su Base de Datos. Recuerde que los Registro están ordenados 
alfabéticamente por Razón Social. 
 
Buscar un Proveedor 
 
Con esta opción Ud. Podrá ubicar rápidamente un Proveedor ya sea buscándolo por 
RUC o por Razón Social.  El procedimiento es muy parecido a la búsqueda de un 
producto (Vea Capítulo III – Buscar un Producto) 
 
Registro de Responsables 
 
Es conveniente también llevar un Registro del Personal que labora en la empresa. En 
el caso de que se realice una compra se podrá saber el nombre del responsable 
encargado de la compra. El personal en general se deberá registrar dentro del Módulo 
“Personal”. Cuando se realice una compra el nombre del responsable se seleccionará 
en el documento de compra respectivo. 
 
Para registrar un nuevo trabajador, entonces elija la opción Personal del menú Tablas, 
lo cual le abrirá una ventana como la siguiente: 
 
 
En esta ventana podrá realizar las operaciones ya conocidas de Nuevo, Modificar, 
Eliminar, etc. (Similares a las opciones para mantenimiento de Productos y 
Proveedores. 
 
Registrar una Compra 
Se entiende como compra al ingreso de mercadería al almacén como consecuencia de 
la compra de mercadería a un Proveedor (Empresa que nos vende mercadería)”42. 
 




“El procedimiento para registrar una compra en la Base de Datos, es el siguiente: 
 
1. Haga clic en el botón “Compras” de la Ventana Principal de Sistematic. 
 
Aparecerá entonces una ventana como la que se muestra a continuación: 
 
 
2. Haga clic en el botón “Nuevo Documento”. Notará que la ventana ahora se muestra 
diferente (Algunos botones ha desaparecido y se han blanqueado los datos), esto 
quiere decir que está esperando que le introduzcamos datos. 
 
3. Elija el tipo de Documento. - Cuando realice una compra deberá registrar el tipo de 
documento que generó el proveedor (Factura, Boleta o Guía). Para ello debe hacer 
clic en el cuadro “Tipo de documento”, lo cual desplegara los diferentes tipos de 
documento.  
    Señale entonces el tipo de documento a elegir y luego haga clic (Notara que aparece 
al costado derecho una etiqueta mostrando el nombre del documento elegido). 
 
4. Introducir el Numero del Documento. - Luego presione la tecla TAB hasta llegar al 
casillero siguiente “Nro.”, donde deberá introducir el número del documento a 
registrar. 
5. Introducir la Fecha. - De manera predeterminada se colocará automáticamente en el 
documento la fecha actual en el casillero fecha. Si por algún motivo dicha fecha no es 
la correcta modifíquela y luego pase al siguiente casillero. 
6. Elija la Moneda. - Tiene la opción de elegir entre MONEDA NACIONAL y 
DÓLARES (US$). Para cambiar de moneda abra la lista desplegable de Moneda y 
elija. 
7. Elija el tipo de cambio. - De manera predeterminada aparece el tipo de cambio 
guardado en su base de datos (Cada vez que ingresa al sistema puede modificar 
dicho tipo de cambio con lo cual el cambio figurara de manera predeterminada para 
cada nuevo documento). Si el tipo de cambio no es el correcto cámbielo directamente 
escribiéndolo en el casillero “Tipo de Cambio”. 
8.  Elija el Proveedor. - La manera correcta de elegir un Proveedor es la siguiente”43: 
 
 




“Ubíquese en la lista desplegable “Proveedor” 
 
➢ Haga clic en la flechita, con lo cual se desplegará una lista con los nombres de   
todos los proveedores registrado en su base de datos. 
 
 
➢  Desplácese con el Mouse hasta hallar el Proveedor buscado (Recuerde que los 
proveedores se encuentran ordenados alfabéticamente). 
➢ Haga clic en el Proveedor correcto, acto seguido la lista se cerrará. 
➢ Puede hacerlo también con el teclado: 
➢ Para abrir la lista presione ALT+Flecha Abajo (la lista se abrirá hacia abajo) 
➢ Presione la letra inicial con la que empieza el nombre o razón social de su 
proveedor. Si aparece otro nombre distinto que coincidentemente empieza con la 
misma letra, entonces siga presionando la misma letra tantas veces como sea posible 
hasta que aparezca el proveedor buscado. 
➢ Presione Barra Espaciador, acto seguido la lista se cerrará 
 
Nota: El elegir un Proveedor inmediatamente el casillero “Dirección” mostrará la 
dirección de dicho Proveedor. 
 Este Botón le permitirá agregar un nuevo registro en la Tabla de 
Proveedores, sin salir de la Ventana de Compras. 
 
9. Elija Responsable. - El procedimiento para elegir un responsable es prácticamente el 
mismo que para elegir u proveedor (puede hacerlo con el mouse o con el teclado). 
 
10. Escriba una Observación. - Escribir en este casillero es opcional, puede utilizarse 
para escribir un comentario o nota sobre esta transacción. 
 
Buscar un Producto 
 
Este botón se utilizar para localizar un producto que se va a agregar a la cuadricula 
(detalle) de la factura. Al hacer clic en este botón se abrirá la ventana de “Búsqueda de 
Producto”. El Procedimiento para localizar un producto es similar a la búsqueda de un 
producto en el módulo “Productos” (Vea Capitulo II – Búsqueda de Producto) 
 
Luego de Salir de la Ventana de Búsqueda Notará que debajo de la cuadrícula se 
mostraran los datos del producto elegido: Código, Descripción y Precio. El cursor se 
colocará en el casillero Cantidad, lugar en el cual es obligatorio que escriba cual es la 
cantidad que va a ingresar al almacén (Puede escribir en decimales si es el caso). 
Luego presione ENTER, entonces el cursor se desplazará al casillero “Precio”, de tal 
manera que tiene la posibilidad de cambiar dicho precio de compra. Luego presione 
ENTER, entonces el cursor se ubicará en el botón “Agregar Línea”44. 
 




“TIP: Una manera rápida y práctica de buscar un producto es digitando su código en el 
casillero código. Luego de digitar el código completo, presiones la tecla ENTER, 
inmediatamente aparecerán en los casilleros respectivos, la descripción, precio y 




Este botón se utilizará para agregar código, producto, cantidad y precio seleccionados 
a la cuadricula (detalle). Al hacer clic los casilleros indicados se pondrán en blanco y la 




Si Ud. Accidentalmente agrego un producto que era el correcto o introdujo cantidades 
inexactas puede eliminar dicha línea. Para ello haga clic en la línea a eliminar (en la 
cuadricula) la línea quedara en cierta manera seleccionada. Luego presione el botón 
“Eliminar Línea”. El sistema le preguntará “Esta seguro de eliminar esta Línea”. 
Responde sí o no según sea el caso. 
 
Repita el mismo procedimiento de Búsqueda y Agregar Línea para cada Ítem que deba 
agregar al documento. 
 
Guardar el Documento 
 
Una vez que haya introducido todos los datos, asegúrese de que los datos digitados 
son los correctos y luego haga clic en el botón “Guardar” para que el documento sea 
guardado a la base de datos. 
 
Elegir la Forma de Pago 
 
Al guardar el documente inmediatamente aparecerá el cuadro “Tipo de Cancelación” 
como el que se muestra a continuación: 
 
En este cuadro debe elegir la forma de pago “Contado”, “Crédito”, etc.  
 
Introduzca el Nº de días la Fecha de Vencimiento, la cantidad a pagar y luego haga clic 
en el botón “Aceptar”. De esta manera la compra quedará registrada y el saldo será 
cargado a la cuenta por pagar de ese proveedor”45. 






“Modificar un documento 
Para modificar un documento anteriormente registrado, ubique dicho documento, luego 
haga clic en el botón “Modificar”, corrija los datos y luego proceda a guardar 
nuevamente. 
 
Eliminar un documento 
Si decide eliminar un documento, primero ubíquelo y luego haga clic en el botón 




Para buscar un documento haga clic en el botón “Buscar”., que le abrirá la ventana de 
Búsqueda de Documento de Compra. De la misma forma como se busca un producto 
(Capitulo II, Búsqueda de Producto), en esta ventana tendrá diversas opciones de 
búsqueda: 
 
Pagos a Cuenta de Documentos por Pagar 
 
Si anteriormente registro una compra al crédito, el monto (saldo) por dicho documento 
se habrá cargado a la cuenta del respectivo proveedor. Para saldar dicho documento 
proceda de la siguiente manera: 
 
➢ Elija menú Almacén y la opción Pagos a Cuenta (Cuentas por Pagar). Aparecerá 
una ventana como la que se muestra más abajo: 
➢ Elija el Proveedor al cual desea registrar el pago. Para ello haga clic con el mouse 
en la lista de Proveedores (Que aparece en la parte superior de la ventana), con lo 
cual se abrirá la lista mostrando los proveedores”46. Luego ubique el proveedor 




“buscado y haga clic. Inmediatamente en la cuadrícula inferior se mostrarán los 




➢ Haga clic en el documento que desea cancelar. 
➢ Introduzca la cantidad a pagar, la fecha de pago y el nombre del pagador 
➢ Haga clic en el botón “Pagar”. Notará que al hacer esto el saldo habrá disminuido. 
 
CAPITULO IV - VENTAS – FACTURACIÓN 
 
Registro de Clientes 
 
También para registrar las ventas es recomendable tener un Registro de sus 
principales Clientes. De esa manera podrá generar más fácilmente sus documentos de 
Ventas. Para esto utilice el módulo de Clientes al cual puede acceder haciendo clic en 
el botón: 
 
Lo cual le abrirá la siguiente ventana: 
 
Forma de Registrar un Nuevo Cliente 
 
1.      Haga clic en el botón “Nuevo” 
2.      Rellene el nombre completo o Razón Social del Cliente 
3.      Rellene el RUC o DNI de su cliente (Este Dato es Obligatorio Ingresarlo) 
4.      Complete los datos referentes a Dirección, Teléfonos, Contacto y Productos. 
5.      Clic en el botón Guardar”47. 
 




“Modificar los Datos de un Cliente. 
 
Si ya introdujo los datos de un Cliente y luego nota que se equivocó en la digitación de 
algún dato o falto rellenar algún dato, proceda de la siguiente manera para corregir 
dicho cliente. 
 
1.  Asegúrese de ubicar al cliente que desea corregir y luego haga clic en el botón 
“Modificar” 
2.  Haga clic en el casillero que desea a corregir y luego escriba el nuevo dato, repita el 
mismo procedimiento para cada uno de los datos que desea corregir. 
3.  Para Finalizar haga clic en el botón “Guardar”. 
 
Eliminar un Cliente de la Base de Datos. 
 
Si un Cliente ya figura en su Base de Datos y luego decide que por algún motivo no 
tiene sentido que dicho cliente siga figurando en su Base de datos puede eliminarlo 
siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 
4. Asegúrese de ubicar al cliente que desea eliminar y luego haga clic en el botón 
“Eliminar”. Aparecerá el mensaje “Está Seguro de Eliminar este Cliente” 
5.  Responda con seguridad a la pregunta haciendo clic en el botón “SI” o de lo 
contrario haga clic en “NO”. 
 
Botones de Desplazamiento 
 
También puede utilizar los botones |< (Primer Registro), < (Anterior Registro) , > 
(Siguiente Registro o  >| (Ultimo Registro) para desplazarse entre los diferentes 
proveedores de su Base de Datos. Recuerde que los Registros están ordenados 
alfabéticamente por Razón Social. 
 
Buscar un Cliente 
 
Con esta opción Ud. Podrá ubicar rápidamente un Cliente ya sea buscándolo por RUC 
o por Razón Social.  El procedimiento es muy parecido a la búsqueda de un producto 
(Vea Capitulo II – Buscar un Producto) 
 
Registro de responsables (Vendedores) 
 
Es conveniente también llevar un Registro del Personal que labora en la empresa. En 
el caso de que se realice una compra se podrá saber el nombre del responsable 
encargado de la compra. El personal en general se deberá registrar dentro del Módulo 
“Personal”. Cuando se realice unas compras el nombre del responsable se 
seleccionará en el documento de compra respectivo. 
 
Registrar una Venta 
Se entiende como venta al retiro de mercadería del almacén como consecuencia de la 
venta de mercadería a un Cliente (Empresa que nos compra mercadería)”48. “También 




puede realizarse una venta de Servicios. En este caso no se retirará ninguna 
mercadería del almacén sino se estará vendido un servicio prestado al cliente. 
 
El procedimiento para registrar una venta en la Base de Datos es el siguiente: 
 
Para el registro de Facturas 
1. Haga clic en el botón “Facturas” de la Ventana Principal de Sistematic.  
 
Aparecerá entonces una ventana como la que se muestra a continuación: 
 
 
2.  Haga clic en el botón “Nuevo Documento”. Notará que la ventana ahora se muestra 
diferente (Algunos botones ha desaparecido y se han blanqueado los datos), esto 
quiere decir que está esperando que le introduzcamos datos. 
3.  Introducir el Numero del Documento. - Introducir el número de la factura a registrar. 
Si es la primera factura que se está registrando en la base de datos, entonces 
introduzca este número manualmente. Ejemplo 001-001 (Puede hacer uso de 
guiones). Para las nuevas facturas posteriores este número se autogenerará. 
Ejemplo aparecerá automáticamente 001-002. 
 
4.  Cuadro “Importar Proforma”. - Se utiliza en el caso de que haya registrado 
anteriormente una proforma asociada a dicha factura y evitar el trabajo de tipear 
nuevamente los mismos datos en la factura. 
 
5. Introducir la Fecha. - De manera predeterminada se colocará automáticamente en la 
factura la fecha actual en el casillero fecha. Si por algún motivo dicha fecha no es la 
correcta modifíquela y luego pase al siguiente casillero. 
6.   Elija la Moneda. -Tiene la opción de elegir entre Moneda Nacional (la moneda 
usada en su país) y DÓLARES (US$). Para cambiar la moneda abra la lista moneda 
y elija una de las dos opciones correspondientes”49. 
7.   “Elija el tipo de cambio. - De manera predeterminada aparece el tipo de cambio 
guardado en su base de datos (Cada vez que ingresa al sistema puede modificar 




dicho tipo de cambio con lo cual el cambio figurara de manera predeterminada para 
cada nuevo documento). Si el tipo de cambio no es el correcto cámbielo 
directamente escribiéndolo en el casillero “Tipo de Cambio”. 
8.  Elija el Cliente. - La manera correcta de elegir un Cliente es la siguiente: 
 
Ubíquese en la lista desplegable “Cliente” 
 
➢ Haga clic en la flechita, con lo cual se desplegará una lista con los nombres de 
todos los clientes registrados en su base de datos. 
➢  Desplácese con el Mouse hasta hallar el Cliente buscado (Recuerde que los 
clientes se encuentran ordenados alfabéticamente). 
➢ Haga clic en el Cliente correcto, acto seguido la lista se cerrará. 
➢ Puede hacerlo también con el teclado: 
➢ Escriba la letra inicial con la que empieza el nombre o razón social de su cliente. 
Siga tecleando las siguientes letras hasta que su cliente aparezca. 
➢ Presione ENTER para seleccionar dicho cliente. 
 
Nota: El elegir un Cliente inmediatamente el casillero “Dirección” mostrará la dirección 
y RUC de dicho Cliente. 
 
9.   Elija Vendedor. - Seleccione el nombre del Vendedor, abriendo la lista de 
Vendedores con un clic y vuelva a hacer otro clic para seleccionar el responsable 
(también puede tipear la letra inicial del apellido del Vendedor. 
 
10.- Escriba una Observación. - Escribir en este casillero es opcional, puede utilizarse 
para escribir un comentario o nota sobre esta transacción. 
 
Buscar un Producto 
 
Este botón se utilizar para localizar un producto que se va a agregar a la cuadricula 
(detalle) de la factura. Al hacer clic en este botón se abrirá la ventana de “Búsqueda de 
Producto”. El Procedimiento para localizar un producto es similar a la búsqueda de un 
producto en el módulo “Productos” (Vea Capitulo II – Búsqueda de Producto) 
 
Luego de Salir de la Ventana de Búsqueda Notará que debajo de la cuadrícula se 
mostraran los datos del producto elegido: Código, Descripción y Precio. El cursor se 
colocará en el casillero Cantidad, lugar en el cual es obligatorio que escriba cual es la 
cantidad que va a ingresar al almacén (Puede escribir en decimales si es el caso). 
Luego presione ENTER, entonces el cursor se desplazará al casillero “Precio”, de tal 
manera que tiene la posibilidad de cambiar dicho precio de compra. Luego presione 
ENTER, entonces el cursor se ubicará en el botón “Agregar Línea”50. 
 




“TIP: Una manera rápida y práctica de buscar un producto es digitando su código en el 
casillero código. Luego de digitar el código completo, presiones la tecla ENTER, 
inmediatamente aparecerán en los casilleros respectivos, la descripción, precio y 




Este botón se utilizará para agregar código, producto, cantidad y precio seleccionados 
a la cuadricula (detalle). Al hacer clic los casilleros indicados se pondrán en blanco y la 




Si Ud. Accidentalmente agrego un producto que era el correcto o introdujo cantidades 
inexactas puede eliminar dicha línea. Para ello haga clic en la línea a eliminar (en la 
cuadricula) la línea quedara en cierta manera seleccionada. Luego presione el botón 
“Eliminar Línea”. El sistema le preguntará “Está seguro de eliminar esta Línea”. 
Responde sí o no según sea el caso. 
 
Repita el mismo procedimiento de Búsqueda y Agregar Línea para cada Ítem que deba 
agregar al documento. 
 
Guardar la Factura 
 
Una vez que haya introducido todos los datos, asegúrese de que los datos digitados 
son los correctos y luego haga clic en el botón “Guardar” para que el documento sea 
guardado a la base de datos. 
 
Elegir la Forma de Pago 
 
Al guardar el documente inmediatamente aparecerá el cuadro “Tipo de Cancelación” 
como el que se muestra a continuación: 
 
En este cuadro debe elegir la forma de pago “Contado”, “Crédito”, etc.  
 
Introduzca el Nº de días la Fecha de Vencimiento, la cantidad a pagar y luego haga clic 
en el botón “Aceptar”. De esta manera la compra quedará registrada y el saldo será 
cargado a la cuenta por cobrar de ese cliente”51. 






“Luego de proceder con estos pasos, el documento estará correctamente guardado en 
su base de datos. 
 
Modificar la factura 
 
Para modificar un documento anteriormente registrado, ubique dicho documento, luego 
haga clic en el botón “Modificar”, corrija los datos y luego proceda a guardar 
nuevamente. 
Eliminar una factura 
 
Si decide eliminar un documento, primero ubíquelo y luego haga clic en el botón 
“Eliminar”, luego confirme la eliminación. 
 
Buscar una Factura 
 
Para buscar una factura haga clic en el botón “Buscar” 
 
Se le solicitará introducir el número de la factura a buscar. Proceda de esta manera y 
luego acepte. 
 
Imprimir una Factura 
Para imprimir una factura proceda de la siguiente manera: 
 
1. Haga clic en el botón “Imprimir”  
Aparecerá entonces un cuadro como el que se muestra a continuación”52 
 




“Notará que hay 4 opciones: 
 
Pre visualizar en la Pantalla. - Mostrara una Vista Preliminar del Documento en la 
Pantalla (Simulación de Impresión), sin imprimirlo. 
 
Imprimir el Documento. - Esta opción se utilizará para enviar a impresora la salida tal 
como aparece en pantalla. 
 
Modificar el Diseño del Documento. - Mostrará la Ventana “Diseñador de Informes”, en 
la cual podrá realizar cambios en el formato de la factura (Mover los campos, Cambiar 
los márgenes, etc.). 
 
Enviar a un Archivo de Texto. - Envía la salida de la pantalla a un archivo de texto 
(TXT). 
 
2.      Asegúrese de tener colocado papel en la impresora 
3.      Elija una de las dos opciones y luego haga clic en “Aceptar” 
 
Pagos a Cuenta de Documentos por Cobrar 
 
Si anteriormente registro una venta al crédito, el monto (saldo) por dicho documento se 
habrá cargado a la cuenta del respectivo cliente. Para saldar dicho documento proceda 
de la siguiente manera: 
 
➢ Elija menú Ventas y la opción Pagos a Cuenta (Cuentas por Cobrar). Aparecerá una 
ventana como la que se muestra más abajo. 
 
➢ Elija el Cliente al cual desea registrar el pago. Para ello haga clic con el mouse en la 
lista de Clientes (Que aparece en la parte superior de la ventana), con lo cual se 
abrirá la lista mostrando los clientes. Luego ubique el cliente buscado y haga clic. 
Inmediatamente en la cuadrícula inferior se mostrarán los documentos de venta 
girados por dicho Cliente. 
 
 
➢ Haga clic en el documento que desea cancelar. 
➢ Introduzca la cantidad a pagar, la fecha de pago y el nombre del pagador 








“Para el registro de Boletas 
 
Para el registro de Boletas el procedimiento es similar al registro de facturas con 
diferencia de que se ingrese desde menú Ventas y la opción “Boletas”. Además, la 
boleta no será afecta al IGV: 
 
CAPITULO V - CONFIGURAR DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
Sistematic dispone de una opción que le permitirá configurar sus documentos tales 
como Factura, Boleta, Ticket, Guía, Proforma, Nota de Crédito y Orden de Compra de 
tal manera que cuadren con el formato impreso de sus documentos. 
 
Para ello elija Opciones, Formatos de Impresión y luego el nombre del documento a 
configurar: 
 
Ejemplo para configurar su factura: 
 
1.      Haga clic en el menú “Opciones”. 
2.      Señale la opción “Formatos de Impresión” 
3.      Señale “Factura” y luego haga clic. Aparecerá la ventana como la siguiente: 
 
La Ventana está dividida en 3 zonas: 
 
Encabezado de Página 
 
En esta zona deben ir colocados los siguientes campos correspondiente a los datos del 






✓ Teléfono 1 
✓ Día  (Day) 
✓ Mes (Month) 
✓ Año (Year) 
✓ Guía 
✓ Fecha_vto (Fecha de Vencimiento) 
✓ O compra (Orden de Compra) 
✓ O pedido (Orden de Pedido)”54 






En esta zona deben ir colocados los campos correspondientes al Producto, Cantidad e 








✓ Valor de Venta (Cantidad X Precio) 
 
Pie de Página 
 






✓ Valor Nominal del Total Numérico en Palabras 
✓ Moneda 
✓ Tipo de Cambio 
 
Como mover una Banda 
 
Cada una de estas tres zonas tiene una banda inferior que lleva el mismo nombre de la 
zona. Podrá desplazar una banda hacia arriba o hacia abajo señalando la banda hasta 
que el puntero del mouse se transforme en una flecha con doble punta y luego 
arrastrando hacia arriba o hacia abajo. 
 
Como mover un campo 
 
Los campos son cuadros que muestran un campo (dato) de la tabla de Facturas o una 
formula basada en un campo. Para mover uno de estos campos señale con el mouse y 
luego mantenga presionado el botón izquierdo del mouse a medida que arrastra del 
campo. 
 
Como borrar un campo 
 
Si desea que un campo no figure en la impresión. Por ejemplo “Tipo de Cambio”, 
bórrelo. Para ello haga clic en el campo y luego presione la tecla Suprimir. Proceda con 
cuidado. Antes de borrar un campo, asegúrese de observar cual es el nombre exacto 
del campo. Para ello haga doble clic en el campo. Aparecerá una ventana como la 
siguiente”55: 





“Notará que al costado derecho de la palabra “Expresión” parece un cuadro, el cual 
muestra sombreado el nombre exacto de campo Ejemplo: “Ventas. Cambio”. 
 
Anote este nombre. Posteriormente cuando quizás quiera recuperar dicho campo le 
será de utilidad saber que nombre interno tenía. 
 
Cambiar las dimensiones de un campo 
 
• Seleccione el campo 
• Arrastre con el puntero del mouse de alguno de sus 8 puntos negros. 
 
Como insertar un campo 
 
Si anteriormente borro un campo y luego decide incorporarlo nuevamente al formato de 
impresión. Proceda de la siguiente manera: 
 
➢ Haga una copia de cualquiera de los campos de la ventana. Por ejemplo: El campo 
cliente. Para ello señale el campo cliente luego presione el botón derecho y elija 
“Copiar”. Luego presione nuevamente el botón derecho y elija “Pegar”. Notará que 
habrá aparecido una copia del campo Cliente ligeramente más abajo y hacia la 
derecha del campo Cliente. 
➢ Desplace el nuevo campo convenientemente hacia el lugar donde desee situarlo. 
Corrija también el tamaño del nuevo campo arrastrando de sus controladores de 
tamaño del dicho campo.  
➢ Fig. Campo de un Informe “Controladores de Tamaño” 
➢ Haga doble clic en el nuevo campo. Aparece la ventana Expresión de Informe 
➢ Escriba el nombre del campo al costado derecho de la palabra “Expresión”. 
➢ Haga clic en Aceptar 
 
Cambiar los márgenes del Documento 
 
Si el margen es demasiado estrecho o muy ancho en la Impresión, puede cambiar 
estas medidas abriendo el Menú Archivo, Configurar Página”56: 





“Cambiar el tipo y tamaño de letra 
 
• Para cambiar estos valores, primero seleccione el campo al cual desea cambiar de 
letra (1 clic) 
• Elija Formato, Fuente. Aparece el cuadro de Fuente donde puede cambiar: Fuente, 
Estilo, Tamaño, Efecto y Color. 
 
Guardar el Formato 
 
Para guardar el formato, Haga clic en el botón Cerrar (X). El programa le preguntará 
¿Desea Guardar los Cambios en el Generador? Conteste SI. 
 
NOTA: Todos estos formatos se guardan dentro de la carpeta DATA\REPO. 
 
Cambiar el Número de Decimales en la Impresión 
 
Esto se da en los campos que muestran valores numéricos, por ejemplo, el campo 
precio (detalles_vto. precio). Puede darse el caso que, en vez de 2 dígitos decimales, 
se necesiten 3, o ninguno. Para cambiar estos formatos haga lo siguiente: 
 
• Doble clic en el campo del cual desea cambiar el formato 
• Clic en el cuadro “Formato”. 
• Modifique los dígitos 9 que se muestran en dicho cuadro (Los cuales representan a 
los dígitos enteros y decimales de dicho campo”57. 
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“CAPITULO VI - LISTADOS Y REPORTES  
Una vez que Ud. Haya estado ingresando información por algún tiempo podrá utilizar 
los listados y Reportes por pantalla o Impresos, de tal manera que obtendrá resultados 
de diverso tipo acerca de la marcha de su empresa dentro de un rango de fechas. Por 
Ejemplo, Ventas realizados dentro de un rango de fechas. 
 
Para generar los diversos listados que proporciona Sistematic, Haga clic en el menú 
Listados y luego elija una de las opciones de Listado del Menú. 
 
Los listados en General se enviarán a dos diferentes dispositivos: Pantalla o Impresora. 
Para mejores resultados, asegúrese de observar cómo sale el listado primero por 
Pantalla y luego de probar elija Impresora. A continuación, haremos una descripción 
detallada de los diversos listados que puede emitir el Sistematic. 
 
Listado de Precios 
Al hacer clic en esta opción aparecerá el cuadro Dispositivo de Salida: 
 
 
Elija Pantalla o Impresora y luego acepte. 
Este listado le proporciona una lista como la siguiente: 
 
Listado de Precios por Clase 
Al elegir esta opción, aparece el cuadro Opciones de Impresión: 
 
En este cuadro, además de preguntarle el tipo de dispositivo (Pantalla o Impresora), le 
solicita introducir una cadena con el nombre de la clase que deseo mostrar. Esto le 
permitirá emitir u listado solo de la clase de Productos que Ud. Elija. Por ejemplo, si al 
crear inicialmente los códigos de sus 1000 productos en 80 de ellos colocó la palabra 
“CINTAS” en el casillero “Clase”, de la ficha de Productos (Vea Capitulo II, Registrar un 
Nuevo Producto), esos 80 productos pertenecerán a la clase “CINTAS”. Volviendo al 
tema Esto quiere decir que si Ud. Ahora para emitir el listado digita “CINTAS”. En el 
listado aparecerán tan solo los 80 productos de la clase CINTAS”58. 
 




“TIP: Al ingresar el nombre de la clase puede abreviar. Ejemplo en vez de “CINTAS”, 
puede tipear “CIN” (Es los mismo); pero si tiene otra clase que empieza con las 
mismas iniciales. Los productos de dicha clase también se añadirán al listado. Por 
ejemplo, SI también hay una clase “CINGALES”, los registros de dicha clase también 
aparecerán en el listado. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de un listado por Clase. 
 
 
Listado de Precios por Marca 
Es similar al Listado por Clases con la única diferencia que la distinción es por Marca. 
 
Listado de Stock Valorizado 
 
Al elegir esta opción el Sistema Pro le da las ya conocidas alternativas “Pantalla” o 




Listado de Utilidades 
Le Proporciona un listado General de las utilidades obtenidas por las ventas de todos 
sus productos dentro de un rango de fechas. 
 
Relación de Productos más Vendidos 
Similar al anterior con la diferencia que esta ordenado de mayor a menor en cantidad 
vendida”59. 





“Relación de Productos de mayor Utilidad 
Similar al anterior con la diferencia que esta ordenado de mayor a menor en utilidad 
obtenida. 
 
Listado de Productos Bajo el Mínimo 
Le Proporciona un listado general o por clases de los productos cuyo stock se 
encuentra debajo del mínimo permitido (Recuerde que el mínimo permitido se registra 
al momento de crear el código para un producto –campo Stock Mínimo). 
 
Lista de Clientes 
Le Proporciona un listado General de sus Clientes ordenado alfabéticamente. 
 
 
Listado de Clientes con Deuda 
Le proporciona un listado de todos los clientes que nos están debiendo a la fecha. 
 
Listado de Ventas (Por Documento) 
Le proporciona un listado de todos los documentos de venta, clientes y sus respectivos 
totales entre un rango de fechas”60. 





“Listado de Ventas (Al Detalle) 
Nos generará un listado de todos los productos vendidos entre un rango de fechas. 
 
 
Listado de Documentos por Cobrar 
En este listado aparecerán todos los documentos que están pendientes de cobro 
 
 
Ventas por Cliente 
El Sistema le mostrara un reporte de las ventas de un cliente en particular. 
 
Ventas por Vendedor 
El Sistema le mostrara un reporte de las ventas de un vendedor en particular”61. 
 





“Lista de Proveedores 
Le Proporciona un listado General de sus Proveedores ordenado alfabéticamente. 
 
 
Listado de Compras (Por Documento) 
Le proporciona un listado de todos los documentos de compra, proveedores y sus 
respectivos totales entre un rango de fechas. 
 
Listado de Compras (Al Detalle) 
Nos generará un listado de todos los productos comprados entre un rango de fechas. 
 
Compras por Proveedor 
El Sistema le mostrara un reporte de las compras de un proveedor en particular. 
 
Listado de Documentos por Pagar 








“CAPITULO VII - USUARIOS Y CLAVES  
El Menú Opciones. - Al Elegir este menú se desplegarán 3 Opciones. Se utilizan para 
configurar SISTEMATIC al modo de trabajo de su empresa, además de brindarle 
opciones de configuración regional y cambio de formatos para la impresión. Estas son: 
 
1. Usuarios y Claves 
2. Configuración de SISTEMATIC 
3. Formatos de Impresión. 
 
Usuarios y Claves 
Opción utilizada para agregar, eliminar o modificar Usuarios y Claves, así como 
también configurar los accesos al Menú del Sistema según Área. 
 
Agregar una nueva Clave al Sistema 
El procedimiento para cambiar la clave inicial proporcionada por su proveedor es el 
siguiente. 
Elija Opciones, Usuarios y Claves. Aparece la siguiente ventana: 
 
1. Haga clic en el botón “Nuevo”. 
2. Haga clic en el cuadro “Usuario” y luego escriba su nombre 
3. Haga clic en el cuadro “Clave” y luego escriba una clave (Aparecerá oculta con 
signos*). 
4. Haga clic en la lista Área, con lo cual se abre la lista de áreas de la empresa: 
 
5. Elija el área a la cual pertenece el trabajador.  Si no pertenece a ninguna de las 
áreas mostradas, haga clic en el boto Tres Puntos (...), lo cual abrirá una ventana 
como la siguiente desde la cual podrá agregar nuevas áreas: 
 
Desde esta venta puede realizar las siguientes operaciones”63: 




“CTRL+Y.- Presionando este para de teclas simultáneamente, podrá escribir un nuevo 
renglón (Ejemplo: 8 (En la Columna Id), PRODUCCIÓN (En la Columna Área) 
 
CTRL+T.- Eliminará el área que ya no desea (El área quedará marcada con un 
rectángulo negro en la parte izquierda), indicando que a partir de ese momento 
permanecerá inaccesible para otros procesos. 
 
CTRL+W.- Cierra la ventana, guardando los cambios. 
 
6. Elija Aceptar y luego confirme. 
    Cambiar los accesos por Área. Cada usuario que se cree deberá integrarse a un 
área específica de la empresa. Cada área de la empresa podrá configurarse de tal 
manera que todos los usuarios de esa área tengas acceso a las mismas secciones 
del programa con las mismas restricciones. Ejemplo: todos los usuarios de ventas 
estarán limitados al menú Ventas y a una que otra opción más. La forma de 
configurar un área es la siguiente. 
 
7. Elija Opciones, Usuarios y Claves. 
    Clic en el botón “Definir Restricciones”. Se abre una ventana mostrando 2 partes: 
• La parte izquierda muestra las diferentes áreas de la empresa. 
• La parte derecha muestra las opciones del Menú de Sistematic. Las opciones 
aparecen una debajo de la otra con una casilla al costado. Esta casilla indicara si la 
opción del menú estar disponible o no para dicha área. 
 
8. Haga clic en el Área que desea configurar. 
9. Marque o desmarque las diferentes casillas de las opciones de menú. Casilla 
marcada indicará opción de menú habilitada, casilla desmarcada indicará opción 
deshabilitada. 
10. Para Terminar, haga clic en el botón “Guardar Restricciones”, y haga clic en 









CAPITULO VIII - HERRAMIENTAS DEL SISTEMA  
El Menú Sistema. - Al Elegir este menú se desplegarán una serie de opciones que le 
permitirán un mejor manejo y rendimiento de Sistematic. A continuación, detallamos 
cada una de las opciones del menú Sistema 
 
“Re indexado de Archivos 
 
Esta es una operación muy importante, la cual Ud. Debe realizar periódicamente para 
que el sistema tenga un mejor rendimiento. 
 
El re indexado consiste en un proceso de reordenamiento y limpieza de su Base de 
Datos el cual dura en promedio alrededor de unos 10 segundos (Depende del tamaño 
de su BD). 
 
El motivo de realizar este REINDEXADO es que con las constantes modificaciones y 
eliminaciones a los registros su base de datos se va inflando y acumulando datos 
inservibles. Para depurar y agilizar su BD entonces es que se debe realizar el 
REINDEXADO. Se recomienda hacerlo mensualmente. 
 
Modo de Realizar el Re indexado: 
 
1.- Cierre todas las ventanas abiertas, menos la Ventana Principal del Sistema. 
2.- Elija Sistema, Re indexado. Aparece el siguiente cuadro: 
 
 
3.- Elijas SI. Entonces empezara el proceso. Al finalizar aparecerá el siguiente 
mensaje: 
 
“Proceso de Re indexado Completado”. 
 
Respaldo de Información 
Esta Opción despliega a su vez otras sus opciones. Estas Son: 
 
Efectuar Copia de Seguridad. - Le permitirá salvar todos sus datos guardados desde 
que inició su operación el Programa hasta la Fecha. Estos datos se encuentran en una 
carpeta especial llamada DATA, localizada dentro de la carpeta en la cual está 
instalado SISTEMATIC. Con esta opción esta carpeta podrá ser guardada en uno o 
más disquetes. La opción “Efectuar Copias de Seguridad”, se describe en detalles en el 
capítulo siguiente. 
 
Restaurar Copia de Seguridad. - Le permitirá recuperar la DATA que anteriormente 
haya sido salvada en la carpeta de respaldo. Debe proceder con sumo cuidado pues 
podría arruinar sus datos actuales”65.. 





Reparación de la Base de Datos. Le permite arreglar una base de datos dañada, la 
cual no haya podido ser reparada con el comando Re indexado. Solo efectué esta 
operación previa consulta al soporte técnico de SISTEMATIC. 
 
“Poner en Blanco toda la Base de Datos. - Esta opción borrara todos los datos 
almacenados en la carpeta Data. Solo tiene sentido realizar esta opción en casos 
extremos; por ejemplo, si su data tiene información irrelevante y sin utilidad alguna y 
Ud. Desea comenzar su trabajo con toda la data en limpio (partiendo de 0). Como es 
una opción muy Peligrosa, antes de tener la posibilidad de acceder a esta opción, 
deberá salir del programa e ingresar con el Usuario Administrador (Nivel 1), de lo 
contrario el sistema le negará proceder con esta acción. 
 
Eliminar todos los Movimientos. - Esta opción es similar a la anterior con la diferencia 
de que sólo eliminará todas las compras y ventas (ingresos y retiros) realizados hasta 
la fecha. Es decir, la ficha de Kardex de Cada producto quedará en blanco; así como 
también serán eliminados todos los documentos de compra y venta guardados en la 
base de datos. También pondrá el stock de todos los productos a 0, por lo que se 
tendrá que hacer nuevamente un inventario de sus productos (los códigos y 
descripciones quedarán intactos). También debe entrar con Usuario Administrador. 
 
Importar Lista de Productos desde Excel. Utilice esta opción para llenar su base de 
datos desde una hoja de cálculo en formato Excel 5.0 XLS. Esta operación se describe 
con detalles en el capítulo X (Importación de datos) 
 
Importar desde una versión anterior. Se utiliza para usar la base de datos de una 
versión anterior de Sistematic. 
 
Ayuda 
Le presentará una ventana de ayuda en pantalla con algunas indicaciones importantes. 
 
Accesorios 
Le permitirá llamará a algunos programitas útiles tales como la calculadora, el 











CAPITULO IX - COPIAS DE SEGURIDAD  
 
Efectuar Copia de Seguridad. - Esta opción se usará para salvar su información más 
reciente al disco duro. De esta manera, se generará un archivo de respaldo cuyo 
nombre estará compuesto por día, mes y año en que se efectuó el respaldo. Si más 
adelante sucediera algún imprevisto (por ejemplo, daños en el disco c: o infección por 
virus) y su sistema se viera afectad; podrá recuperar su valiosa información 
 
“EFECTUAR COPIA DE SEGURIDAD 
 
Esta acción deberá llevarse a cabo diariamente al final de la jornada, o al finalizar cada 
ingreso de datos en Sistematic. 
 
Preparación de la Carpeta de Respaldo 
 
La carpeta de respaldo es aquella carpeta creada o escogida por Ud. para que sea el 
lugar donde desee guardar siempre sus datos Se recomienda (en la medida de los 
posible) crear esta carpeta en otro disco duro o partición que no sea C: por ejemplo, el 
disco D: o E: (No confundir con la unidad lectora de cds). Por ejemplo, puede crear una 
carpeta llamada agosto 2006, en el disco duro D: y allí efectuar siempre sus copias de 
seguridad. Si no saber cómo crear una carpeta, puede guardar sus copias de 
seguridad en la carpeta Mis Documentos. Más adelante es conveniente crear su propia 
carpeta donde guardar sus respaldos. 
 
Forma de Efectuar el Respaldo 
 
1.- Elija Sistema, Respaldo de Información, Efectuar Copia de Seguridad. 
 
Aparecerá un cuadro como el siguiente: 
 
2.- Haga Clic en la foto del disco con la flecha hacia abajo y parecerá la ventana 
Seleccionar Directorio. En esta ventana, Ud. de posicionarse en la carpeta de respaldo 
(En el ejemplo de la imagen siguiente, se ha escogido la carpeta de respaldo llamada 
agosto2005”67. 





3.- “Cuando haya seleccionado la carpeta de respaldo, Haga clic en “Seleccionar”. Esto 
cerrará la ventana “Seleccionar Directorio” y le regresará a la ventana “Efectuar Copias 
de Seguridad”. 
 
4.- Haga clic en el botón Ejecutar. Entonces deberá aparecer un mensaje indicando 
que la copia fue realizada con éxito. 
 
 
CAPITULO X - IMPORTACIÓN DE DATOS  
 
Importación de Datos desde Excel 
Esta herramienta le permitirá importar una lista de productos desde una hoja de cálculo 
Excel (Excel 5.0 con extensión XLS) Esta acción, solo debe efectuarse en el caso de 
que la Base de Datos de sistematic está vacía de productos (sin registros en la tabla 
productos) y Ud. desee importar los datos ya guardado en dicha hoja de cálculo. 
 
NOTA Con esta opción Solo se pueden Importar Lista Productos ¡ 
 
Preparación de Archivo Excel. 
 
Los requisitos de este archivo de Hoja de Cálculo son: 
 
1. Su nombre debe ser ejemplo.xls 
2. Debe tener como única hoja a: HOJA 1 
3. Estar guardado en formato Libro de Microsoft Excel 5.0 /95 (*.xls) 
4. Debe tener los nombres de campo en mayúsculas alineados a la izquierda tal como 
aparecen en la imagen. 
5. Los Nombres de los campos deber ser: 
o ID PRODUCTO 
o CÓDIGO”68 
o “ARTICULO 









6. Todas las columnas deben tener alineación a la izquierda. 
7. El Campo Id producto es un numero secuencial simple, pero en formato texto. 
8.  No debe haber líneas en blanco ni con títulos en ninguna parte de la hoja. 
NOTA. - Tiene un ejemplo en la carpeta SMATIC... (El nombre del archivo es 
ejemplo.xls). 
Procedimiento Para La Importación 
 
1.- Elija Sistema, Respaldo de Información, Importación desde Excel. Aparece la 
Ventana “Importar Lista de Productos desde Excel”. 
 
 
2.- Haga clic en “Comenzar”. Aparece el siguiente mensaje: 
 
3.- Haga clic en “Aceptar”. Aparece la ventana Abrir 
 
4.- Ubique la posición y luego seleccione el archivo Excel. Luego haga clic en Abrir. 
Aparece la siguiente advertencia”69: 





5.- “Haga clic en botón “SI”. Deberá a aparecer el mensaje 
 
“Importación desde Excel ha sido realizada con éxito” 
 
Importar desde una Versión Anterior de Sistematic 
 
Esta opción le permitirá importar toda una base de datos (con todas sus tablas) desde 
versión anterior de SISTEMATIC. Esta acción, solo debe efectuarse en el caso de que 
toda la Base de datos de sistematic actual este vacía (sin registros) y Ud. desee 
importar los datos ya guardado en otra versión. 
 
La carpeta origen 
Es la carpeta donde se encuentra instalada la versión anterior de SISTEMATIC. 
Ejemplo: SMATIC40 
 
Se supone que esta carpeta contiene los datos de SISTEMATIC que se quiere pasar a 
la versión actual. Es decir, en esta carpeta ya se han estado ingresando datos por 
algún tiempo. 
 
La carpeta destino 
Es la carpeta donde se encuentra instalada la versión actual de SISTEMATIC. Ejemplo: 
SMATIC50 
 
Normalmente está vacía. 
Procedimiento a seguir para la Importación de Datos. 
 
1.  Elija Sistema, Respaldo de I información, Importar desde versión. Aparece el 
siguiente mensaje 
 
2. Haga clic en la barra espaciadora. Aparece: 
 
3. Click en Si”70 





4. “Seleccione la carpeta origen. Ejemplo SMATIC40 
 
5.      Clic en “Si”. Debe aparecer el mensaje: 
IMPORTACIÓN HA SIDO REALIZADA CON ÉXITO 
 
CAPITULO XI - CONFIGURACIÓN DE SISTEMATIC 
 
Esta Herramienta se utiliza para Personalizar SISTEMATIC; es decir cambiar algunas 
opciones del programa a fin de adaptarlo a la forma de trabajo dentro de su empresa o 
dentro de su región o país (Configuración Regional). Todas estas opciones se 
encuentran dentro de la ventana “Configuración de SISTEMATIC”, la cual se accede, 
ingresando al menú Opciones, Configuración de SISTEMATIC. 
 
Cambiar el Fondo de la Pantalla 
 
Al instalarse Sistematic, aparecerá como fondo de la pantalla, de manera 
predeterminada el logotipo de Sistematic. Puede colocar su propio logo, como fondo de 
la pantalla. Para cambiar este fondo, proceda de la siguiente manera: 
 
1.  Primero deber escanear su logo y guardarlo en un archivo con formato JPG. 
2. Luego Elija en el menú: Opciones, Configuración de Sistematic, aparece la ventana 
“Configuración de Sistematic”71: 




3. “Haga clic en el botón Modificar. 
4.  Haga clic en el botón [...] (Tres puntos). Aparecer una ventana solicitándole indicar 
el archivo de imagen que colocara como fondo de la pantalla. 
 
5.   Recorra las carpetas hasta ubicar su archivo, y luego selecciónelo 
6.   Clic en Guardar. Le solicitará Salir y Volver a Ingresar al Sistema. Acepte. 
7.  Salga de Sistematic y vuelva a ingresar. Ahora verá que el logo de su empresa ya 
aparece en la ventana principal. 
 
Instrucciones para Configuración Regional 
 
Las Opciones de Configuración Regional le permitirán cambiar las opciones para 
adaptarlo a su país (Moneda, Símbolo, Nombres de Impuestos y Números de 
Identificación, etc.) 
 
Cambiar la etiqueta RUC 
 
RUC (Registro Único de Contribuyente o Número de Identificación Tributaria), en 
algunos países llamado NIT o NIF) 
 
1.- Elija Opciones, Datos de la Empresa, que le mostrará la respectiva ventana. 
2.- Haga clic en el botón “Modificar” 
2.- Doble Clic en la etiqueta “RUC” (Se abrirá otro cuadro). 
3.- Escriba la nueva etiquete usada en su país (Ejemplo: NIT) 
4.- Clic en botón Guardar. 
 
Cambiar la etiqueta IGV”72 




“IGV (Impuesto General a las Ventas), en algunos países llamado IVA) 
 
1.- Elija Opciones, Datos de la Empresa, que le mostrará la respectiva ventana. 
2.- Haga clic en el botón “Modificar” 
2.- Doble Clic en la etiqueta “IVA” (Se abrirá otro cuadro). 
3.- Escriba la nueva etiquete usada en su país (Ejemplo: IVA) 
4.- Clic en botón Guardar. 
 
Otras Opciones 
Cambiar el Símbolo Monetario 
 
SISTEMATIC tiene la opción para trabajar con 2 monedas a la vez: la moneda de su 
país y el dólar: En la imagen anterior la moneda es Sol (Símbolo Monetario S/. Y 
Nombre de la Moneda es Sol. La casilla “Fijar como Determinada” significa que, si está 
activada, aparecerá el Sol siempre al iniciar un nuevo documenta tal como una factura, 
por ejemplo. De lo contrario aparecerá el Dólar. 
 
1.- Elija Opciones, Configuración de Sistematic, que le mostrará la respectiva ventana. 
2.- Haga clic en el botón “Modificar” 
3.- Doble Clic en la etiqueta “IGV” (Se abrirá otro cuadro). 
4.- Escriba la nueva etiquete usada en su país (Ejemplo: IVA) 
5.- Clic en botón Guardar”73. 
 
 






Sistema: “Un sistema es el conjunto de partes o elementos relacionadas entre si para 
desarrollar un mismo objetivo” (htpp://www.alegsa.com.ar). 
Logística: “La logística determina el proceso de traslado de un producto desde su 
almacén principal hasta el consumidor final” (htpp://www.monografias.com). 
Productividad: “Si bien es cierto se conoce como productividad a la relación que hay 
entre el insumo y el producto dependiendo así de la cantidad de fabricación” 
(htpp://www.webyempresas.com) 
Eficiencia: “La eficiencia se refiere a la habilidad con la que contamos las personas 
para obtener un resultado en específico” (htpp://www.deficicion.de).  
Eficacia: “Se entiende por eficacia a la capacitar que tenemos para lograr el efecto que 
se espera o desea ya sea en tu centro de trabajo” (htpp://www.rae.es/diccionario). 
Indicador: “Es un porcentaje de datos que se utiliza para medir o comparar los 
resultados de manera efectiva” (htpp://www.definicion.org/indicador). 
Competitividad: “Es un conjunto de factores que determina el nivel de productividad 
de una empresa” (htpp://www.weforum.org). 
Almacén: “Es el local donde se guardan o donde se venden las mercancías al por 
mayor” (htpp://www.worreference.com/definición). 
Almacenaje: “Lugar donde se desea consolidar las mercaderías de una empresa” 
(htpp://www.lexicoon.org). 
Inventario: “Un inventario es la acumulación de los materiales ya sean; materias 
primas, productos en proceso o productos terminados que serán utilizados para 
satisfacer la necesidad del consumidor” (htpp://www.gestiopolis.com). 
Canales de distribución: “se entiende como el proceso de traslado de un producto 
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